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tic las leyes, decretos, Reales órdenes y demás disposiciones de interés general contenidas en el 
Boletín oficial de León en el año de IJjSG. 
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MIÑtStf tOS. 
Exposición J Real decreto déclarabdo cérfédas ¡as Sesiones 
de las Cortes constituyentes y su misión terminadá. . . . 150 
Otro y Real decretó reslábiecléndo la CbústítUcion dé i843, 
ctm un acta adicional que acompaña. . . . . • • 49ü 
Reales decretos udmitien.Io la dimisión del Minislerib pre-
sidido por el Excmo. Sr; D. Leopoldo O'Douell, f nom-
brando otro presidido por el Exctno. Sr. D- Ramdn Ma-
ría Norvaez. . . . . . . . . . . . . . . S i l 
Exposición y Real decreto dejando sin efecto las disilósicio-
iies que de álgiin triodo deroguen, olteien ó vat leo to coü-
- venido eir.et Concordato. ', 346 
Otra y Real decreto suspendiendo de hoy éii adelante la .' ' 
'éjecucion dé la ley de desamortización d e l . " ielilajjó 
do i88ti.:':¡-í"i - -i-- i . \ . - . . ' . . . . ; '.. Id . 
Real decreto restableciendo las leyes de 8 dé Enero de 1845 ' 
sobre irgnriiiación' j atribuciones de Ayuntamientos y 
Diputaciones próviiiciales; las de 2 dé Abril y C de Ja- , 
lio del misino año sobre organización y arbitrios de los . . . 
Consejos' próvinoidlcs y Consejo Real.. . . . , _ . . . ' SS3 
Otro concédiendo Smplia y general' omnislía á todos loá 
que linyan tomado parle en las insurrecciones de Junio 
último.' ' V • • • ¡ .• • • • . . . . . . . . ÍH f 571 
Otro derogando y dejando sin efecto lo dispuesto en la cir-
cular del Consejo dé Ministros de 37 de Agosto de 1851; 
relativa 6 la otigi sta Madre de S. M . .' . . .' . . 5Ü4 
Real decreto nombrando Gobernador de I» provincia dé 
León á D. Ignncio Méndez de Vigo. . . i . , . . 673 
MIN'STER.iO DE ESTADO. 
Circular encargando «e averigüe la residencia del subdito 
francés Francisco Uossicr ' . ... . . 49 
Reat decreto declarando abierto el Tribunal dé la Rota de 
la Nunciatura Española . "¡ ' ." .. ;. . . . . . . . 34 
Real órden trasladando un despachó del Cónsul de Espaíiii 
en Trinidad de Barlovento sobre la conveniencia de Üt-
tablecer un cambió d i pioduil'os con'aquella Isla,. . , ' 184 
Otra anunciando que e! Gobierno Griego lia concedido i ios 
buques españoles gracia en el pago de derechos sanitarios. 306 
Otra encargando se averigüe la residencia de Antonio Fe-
lice Orioli. . 801 
Otra relativa & la liquidación de créditos que resultan con-
tra la Sublime Puerta por los cargamentos de barcos es-
pañoles apresados por tus Corsarios. . , . . . . . 313 
Otra para averigllar la vecindad de D. Constantino Rictori. 317 
Otra con obj. to de que la emigración dé españoles 6 la 
República du Venezuela no sea un engañoso incentiva 
• para los infelices cuyo miseria obliga i abandonar la pa-
tria. . . . i . . - . . • . , . . . . . , 369 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Ley de competencia de tribunales en delitos de imprento . 5 
Comunicación ul Sr. Gobernador de León manifestando lo 
política que su propone seguir el Ministerio. . . . . 37 
Real órdeu para tu presentación de hojas de servicio los ce-
santes de dicho ramo. . . . . 45 
Ley de reemplazos y circular para su ejecución Cl 
Real decn to declarando desierta la apelación interpuesta 
por !)• .losé Rodríguez Parga sobre el arrendamiento de 
los furos y censos del Monasterio de Carraccdo. . . . 7o 
Real órden prohibiendo el uso de armas i los individuos que 
no vayan provistos del correspondiente permiso y forma 
en que se han de otorgar estos. . . . . . . . . . 81 
Otra previniendo que lodos los recursos i instancias que se 
dirijan á este Ministerio sean por conducto de los Guber-
uiJorcs de las respectivas pruuncias. . . . . . . 09 
Otra pata qué se supriman los comisionados de apremio en 
él ramo (le Gobernación. 
Otra encargando no se dé curso á instancias que no ven-
gan por conducto regular, ni se atiendan reclamaciones 
que sé dirijan en otra forma que la señalada por las leyes. 
Exposición y Real decreto declarando obligatorio el fran-
queo previo de la correspondencia pública.. . . . . 
Real órden declarando circunstancia indispensable para des-
empeñar el destino do Secretario de Ayuntamiento lu de 
tener 25 años.. . . . . . . . .. . . . . . 
Iteol órden para la inteligencia y ejecución de la ley lla-
mando al servicio de las armas 16.000 hombres. . . . 
Ley llamando al servició de los armas 16.000 hombres cor-
respondientes al alistamiento del año corriente. . . . 
Réól órden.decidiendo la consideración, clase de antefirma 
y lugar qué cbfresponde en los actos de las Diputacki-
nes i los Secretarios de Gobiernos civiles. . . . . . 
Otra para la formación de tin espediento general de solici-
tudes'de agregación y segregación de . ayuntamientos, 
partidos ó provincias.. . . . . . . . . . . . 
Otra para que no se dé curso i las solicitudes para obtener 
las gracias acordadas i ciertos Milicionos Nacionales.. . 
Otra concediendo Real licencia al alcalde D. Segundo Sier-
" ra Pambléy paró atender ¿ sus negocios. 
Circular sobre la forma en que los Ayuntamientos han de 
esponer cuando pidan autorización para lo aplicación, del 
80 por 100 de propios.. ¡ . , . 
Ley autorizando al Gobierno para examinar y decidir sobre 
los presupuestos provinciales ordinarios y estraordinarios. 
Otra autorizando al Gobierno pora conceder los perdones 
que por deudas i pósitos, propios, arbitrios y fondos co-
munes, soliciten los Ayuntamientos.. . . . . . . 
Otra para que los Gobernadores no espidan licencias de uso 
. de armas á las personas que no estén domiciliadas en la 
provincia. '. , . , , , , ., , . 
Otra lijando .el plazo de treinta dias para solicitar recom-
pensas de servicios prestados por calamidades públicas. . 
Real decreto para que la piovision de las plazas de maestros 
de postas vacantes se haga por adjudicación después de 
pública subasta. . . . - . . . . . . . . . . 
Real órden.resolviendo el espediente promovido por Ma-
nuel Fernando quinto por Sarratella y declarando no se 
permita en los sorteos la extracción de bolas por otras 
personas que las que autoriza la ley de reemplazos. . . 
Otra nútori?.ando & los Gobernadores para que otorguen 
prórogas para la corta de maderas ó los contratislas de 
lineas tclci(riilicas. . . 
Otra proponiendo á los sugetos de que hace relación paru 
las condecoraciones que se señalan. . . . . . . . 
Otra para que se permita el depósito de cadáveres en épo-
cas normales en capillas independientes de las iglesias. • 
Otra señalando la forma que se lia de dar & los espedientes 
sobre abandono por los tirujanus de los pueblos invadi-
dos por la epidemia 
Expedición y Real decreto pruhiliendo en los teatros del 
Reino la representarion de di amas llamados sacros ó b i -
blia 
Real decreto decidiendo cl lugar que compete ó los seño-
res Goliernadoics y domas autoridades y corporaciones 
en los netos públicos civiles 
Ley declarando comprendidos en la disposición 10 de la de 
presupuestos de 1835 ú los individuos de la Milicia Na-
( ¡niinl de 1823 que dieron pruebas du paltU>tistm> . , 
Real órden para que se impida la introducción ó circulación 
de escritos protestantes 




































Exposición y Real dccrclo creando uno condecoración civil 
pora premiar i los imüviiluos que en tiempo de calami-
dniles públicos preslen servicios estrDordinorios. . . . 
Itcol orden recomemlnnjo la Sociedod de Seguros múluos 
de cosechas Ululada lo Iberio 
Instrucción pora lo aplicación de la ley sobre abono de años 
de servicio íi los Nacionales de 1833 
Reiil árden circular paro que se exima del servicio de la 
fuerza ciudadana & los empleados cuyos deberes necesiten 
una constanle y personal asislencin. 334 
Real drden tí inslruccio» pora llevar á efecto la ley orgá-
nica do Milicias provinciales. . 345 
Otra relativo al png» de derechos sanitarios en los puertos. 
Ley do Ayuntumiuntos tí instrucción pura su puntual eje-
cución 
Alocución del Excmo. Sr. Ministro do la Gobernación d 
los Nacionales y soldados i su salido de Valludolid. . . 
Real orden dando las gracias á esta Diputación por el celo 
y actividad con que ha procedido en la entrega de quin-
to! 
Otra relativa 'i la manera de practicar e! reconocimiento de 
quintos que se hallen en Ultramar tí en establecimientos 
penales.. . . . . . . . . . . . . • • . 
Otra para que se proceda A las operaciones de la quinta y 
entrega do soModns de Milicias provinciales en aquellos 
puntos donde no ha podido efectuarse en los plazos fija-
dos por la ley . . . . . . 417 
Real orden para que se preste la mnyor atención i la l i -
bertad del comercio de granos y comestibles en el inte-
rior de lo Península.- 429, 433 y 438 
Otra declarando que lo venta y circulación de estos géne-
ros ha de eulunderse sin perjuicio de los derechos mu-
nicipales &c. Id. 433 438 
Otra rectificando el articulo 38 de la ley de Milicias pro-
vinciales 
Otra suspendiendo la elección de Ayuntamientos. . . .. 
Real drden circular aconsejando medidas higiénicas & quo 
se acompaña una recopilación de instrucciones hechas por 
el Consejo de Sanidad 
Exposición y Real decreto disolviendo y extinguiendo la M i -
licia nacional del Reino 
Parle telegráfico declarando cerradas las Cóttes Constitu-
yentes. 
Real drden relativa á la inclusión 6 exclusión en el sorteo 
para Milicias provinciales de los mozos casados, viudos 
y ordenados m tacris. 
Otra relativa & las disoluciones y renovaciones de los Ayun-
tamientos 
Parle telegráfico noticiando que S. M. el Emperador da 
Rusia envía i Madrid una misión extraordinarfa.. . . 
Real orden resolviendo la competencia en el espediente so-









Otra relativa & la residencia de los emigrados exlrangeros 
en España 
Otra pidiendo noticias á los Subdelegados de Medicina pa-
ra conocer si el número de profesores en egercicio cor-
responde al da la población y poner coto & los intrusio-
510 
530 
Real drden relativa & la indemnización del Importe del 
franqueo oficial de pliegos dirigidos i funcionarios que 
no gocen de esto franquicia 
Otra modificando y reformando la legislación vigente en 
el ramo de liolctiues oficiales para que se tengan en 
cuenta en la próxima subasta 54C 
Oh a encargando á las corporaciones municipales socorran 
h lus exlrangeros indigentes ó enfermos remitiendo cuen-
ta de ello para su abono 
Otra paro la mas pronto ejecución del Real decreto por el 
cual se restablece en su fuerza y vigor el sistema admi-
nistrativo creado por la ley de 1." de Enero de 1845. . 
Otra fijando lus atribuciones de las Diputaciones y Conse-
jos provinciales en materia de quintas 505 
Oír» declarando sin efecto los nombramientos que sin la 
intervencinn del Gobernador de esta provincia se hayan 
hecho en la Diputación y Ayuntauiiculos 
Circular paro el cumplimiento de los Reales decretos res-
tablecidos sobre libertad de imprenta do 6 de Julio de 
1845 y 10 de Abril de 1844. . 586 
Real decreto levantando el estado de sitio establecido por 
el de 14 de Julio último . 593 
Otro resolviendo que el Consejero Real ordinario D. An-
tonio Gil y Zarate continúe desempeñando en comisión 
la Subsecretaría de este Ministerio. Id , 
Otro nombrando Fiscal del Consejo Real á D. José Posada 
Herrera. . . . . • . '. . . . . . . . . \ i ¡ . 
Otro nombrando Secretario del mismo cuerpo & D. Juan 
Sunyé. . . . . . . . . . . . . . . . . I J . 
Real orden paro la averiguación de lo existencia ó falleci-
miento de Ueriilo Barborrossa. , G94 
Real ilec'relo dejando sin efecto los circulares que cita en la 
parte relativa i lo intervención de los Capitanes y Co-
mandantes generales eii la reorganización de los Ayun-
tamientos y Diputaciones provinciales. . . . . . . 597 
Real orden paro la averiguación si un tal Juan Restte que 
falleció en España dejó hijos, si viven y en qué circuns-
tancias se hallan.. . . . . . . . . . . . . Id . 
Otra declarando baja en el Ejército á U . Fernanda Palacios 
y Raudo. . . . . . . . . . . . . . . . 605 
Otra para que se averigüe si existe en esta provincia D. ' 
Teodoro A. Estebens. . . . . . 609 
Otra recomendando A todas las dependencias de este Mi -
nisterio el lrotodó completo de aritmética decimal de l>. 
Manuel Joaquín de Solis. . . , I J 
Otra para que se remitan i la mayor brevedad posible co-
pias de las ordenanzas de policio urbana y rural que r i -
jan tn los distritos municipales. • • . . . . . . 613 
Otra para que se remita ún estado del número de mozos 
sorteados en la última quinta, el de los fallecidos, el de 
los alistados indebidamente y el de los que se esceptúen 
del servicio. 617 
Exposición, Ileal decreto tí instrucción para proceder á la 
elección general de Aymilamienlos en la Península 6 Is-
las Baleares. .' 629 
Exposición y Real decreto suprimiendo las dos plazas de vo-
cales de la Junta general de Beneficencia creadas por el 
de 21 de Agosto de 1814 64? 
Real ótden para que «o «e dé curso 6 instancias de quo 
se recomienden obras científicas sin que el autor acredi-
te hallarse terminado lo edición. '. Id, 
Circular aclarando lo dispuesto en el artículo G.° de la ins-
trucción pirra gobierno de las autoridades de las provin-
cias declarados en estado de guerra.. . . . . , , 651 
Real órden circular relativo i la adquisición en la Penínsu-
la y en el cstrongero de las conlidades de granos y ha-
rinas necesarias para nivelar en lo posible el valor de es-
tos artículos y mihorur su carestía, y creando un Consejo 
de Administración pora su eqnitotivo distriburinn. . . 655 
Rcol órden estableciendo el franqueo por medio del timbro 
para los periódicos de Ultramar 606 
Real órden rectificando errores padecidos en In circular re-
lativa al modo de llevarse ó efecto la elección de Ayun-
tamientos. . . . . . •. . 607 
Real decreto resolviendo la competencia suscitada entre el 
Gobernador y J rez de 1! instancia de I.ugn con motivo 
de unir un terrena á un camino público 668 
Real órden declarando baja en el ej'ircilo i D. Ildefonso 
Alfogcme y Conde 609 
Real decreto decidiendo en favor de lo Administracinn la 
competencia entre el Gnbunmdor déla provincia de l'on-
tcveilro y el Juez do primera Instancia de Cañiio.. . . 670 
Reol ónlen poro que no se hagan alteraciones de nombre 
en las calles, pinzas y sitios públicos 679 
Real decreto declarando mal formada la competencia enta-
blada entre el Gobernador de León y el Juez de primera 
instancia de Puufcrrada sobre conocer en la rvclauiacron 
con objeto de l'ornializacion de cuentas en DcpoMluria 
de fondos comunes 6SO 
MINISTERIO DE HACIENDA. 





clon da crétlilas par suminislroH hechos & los tropas 
francesas. 5 
Otra adjuilicanilo i D. Joaquín Sánchez el servicio (Jo coa-
ilucciones terrestres de sal., 9 
Ley autorizándo la cobranza de contribuciones y rentas pú-
blicos hasta 1? de Julio de 1857.. , 1 3 
Reol decreto pora que desde 1? de Enero se use en la Ad-
ministración pública el sistema mvtrico-decimal mone-
tario.. Id . 
Instrucción para el desempeño del cargo de investigadores 
de Bienes nacionales.. 2o 
Reol órden estableciendo que los peritos tasadores de Bie-
nes nacionales espresen el resultado de sus operaciones 
por la medida usual y la que corresponda según el nuevo -
sistema métrico decimal. . , . 27 
Otra abriendo el término de un mes para oír verbalmente 
y admitir las esposiciones que se hagan para la reforma 
de aranceles. . . . . . . . . . . . . . . 29 
Otra derogando la disposición 4? de la de 18 de Julio de 
1850 relativa al pago de derechos de hipotecas. . . . Id . 
Otra declarando que los bienes de los seminarios conciliares 
son considerados como pertenecientes á instrucción pú-
blica.. . . - . . . . . . . . . . , f. . . 43 
Otra resolviendo los derechos qué los compradores de Bie-
nes nacionales han de satisfacer por el otorgamiento, de 
la escritura de venia. . . . ' . . . . . . . S¡3 
lionl decreto reduciendo á 2 por 100 el premio del giro 
pur correos. . . . . . . . , . ' . , . . . 54 
Rcul decreto fijando la escala de precios del papel creado 
- para el pago de derechos de matricula, títulos y diplomas. 57 
Rea) órden relativa al personal de la Administración cen-
tral y provincial. . . , , . . . . 80 
Otro cscitando el celo de la Dirección general de ventas do 
Bienes nacionales para que se impulse de una manera vi-
gorosa lo venta de fincas y redención de foros. . . . 8 7 
Otra declarando divididas para la venta de Bjenps naciona-
les, todas aquellas Ancas que se hallen con las circunstan-
cias que se ilottr minan. . 95 
Otra eximiendo del descuento gradual en sus haberes i los 
gefus del cuerpo de carabineros. Id . 
Otra declarawlo que los lomas de rozón de las oficinas de 
hipotecas se escriban en papel del sello 4? cuando no 
quepan las notos aun en los márgenes de la escritura, . 96 
Otro ilisponicmlo la publicación en la Gaceta de un estado 
de todos los títulos que hoyan servido como garantía de 
contratos y de otro dejos títulos que hoyan sido, de-
vueltos. . . . . . , . , . , . , . , . . 99 
Otra declarando que en los comisos de efectos estancados 
no tienen derecho los oprehensores á que se les aplique 
la ¡i', parte del premio , , 103 
Ley declarando comprendidos en el articulo 1? de la des-
amortización todo capital, c&npn ó renta de naturaleza 
nnOIngo perteneciente i manos muertas,. . . . . , 125 
Real órden relativa á incautación por las oficinas de Bienes 
nacionales de los pertenecientes é las comunidades de re-
ligiosas. . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Otra pora la entrega en los contadurías de Hacienda públi-
ca de los títulos primordiales de todas las fincas ena-
genables por la ley de desamortización. . . . . . . 135 
Otro con objeto de asegurar á los establecimientos de Be-
neficencia las rentas líquidas en equivalencia de los que 
les propnrrionahan los censos y fincas do su pertenencia., 139 
Otro disponiendo y estableciendo reglas para la entrega en 
la corle á los acreedores por la deuda del personal de 
los títulos que les corresponden. . . . . . . . . 1ÍO 
Otra relativo i la reducción al sistema métrico decimal dp 
las tasaciones de ventas de Bienes nacionales. , . . , 155 
Otra derogando el articulo 215 de la instrucción de 31 do 
Moyo y estableciendo reglas poro la tasación y venta de 
los bienes pertenientes ni clero. . . . . . . . . 155 
Otra reformando los artículos 200, 201 y 202 de la ins-
trucción para la venta de Pienes nacionales de 31 de Ma-
yo de 1855 175 
Otra relativa á la clase de papel en que han de eslenderse 
las escrituras de redención 196 
Otra determinando las dependencias generales que han de 
entender en la instrucción de espedientes de obras y al-
quileres de edificios ocupados por oficinas de Hacienda. • 
Otra relativa á el pago do los intereses del papel entregado 
en fianza en la coja de Depósitos., 
Ley de presupuestos para el año de 1856 y 6 primeros 
meses de 1857 • 
Instrucción pora llevar ¿ efecto esta le; respecto al recargo 
de 50 millones en la contribución territorial y al aumen-
to en la G.* parte en la industrial á la derrama general 
y supresión de 5 por 100 sobre arbitrios 
Real órden relativa & los tenedores de libranzas y cortos de 
pago cuyo abono dispuso la Real órden de 20 de lebre-
ro de 1855. . . . . . . . . . . . . . . 
Real decreta creando en las capital?? de provincia una Ad-
ministración de Bienes nacionales,. 
Otro pora la subasta y emisión de acciones de 50 millones 
destinados 6 la reparación de carreteras. . . • . • 
Otro para negociar títulos del 3 por 100 consolidado en 
cantidad sulicietite 6 producir 200 millones de rs. efec-
tivos. 
Ley estableciendo los circunstancias necesarias para que los 
señores Ex-Miuistros de la corona tengan derecho á ce-
santía. , . . 
Otra declarando cuando caducan los arrendamientos de las 
fincas comprendidas en la ley de 1.° de Mayo de 1855.. 
Otra concediendo á precio de gracia la sal necesaria <¡ los 
fabricantes de jabón, • , , • , , • • • • • 
-^Olra pora que á los censatarios que soliciten la redención 
no se les exijan documentos ni pruebas 
Otra relativa A los honorarios que deben percibir los tasa-
dores de Qucos desamortizobles. . . . . . . . . 
Ley para que lo cobranza de las contribuciones so verifique 
por recaudadores particulores eo: 
Reol órden relativa i los premios señalados & los investi-
gadores de Bienes nacionales. . , , 
Otra concediendo á precio de grado lo sal necesaria á los 
fabricantes de jabón y reglqs pan tu observancia. . . 
Otra declarando que los molinos destinados & centeno y 
aveno satisfagan como los de maíz la cuota de subsidio 
señalada 6 los de trigo 
Otro declarando que los billetes del tesoro procedentes del 
anticipo no gozan del abono concedido A los que antici-
pen plazos en pago de fincas ó redención de censos. . . 
Otra pora que dejen de exijirse los arbitrios ó recargos 
impuestos sobre e| precio de la so|. . . 
Otra relativa ú la declaración do partidas fallidas en los 
repartimientos de contribución territorial. . . . . . 
Ley csceptuando, ademas de los bienes comprendidos en el 
artículo 2.° de la de 1." de Mayo de 1855, otros quo 
determina con nuevas instrucciones para la venta de los 
no esceptuados. 
Instrucción para llevar i efecto la ley de desamortización 
promulgada en 11 de Julio de 1856 . 
Real órden prohibiendo h las inunicipaljdadcs (a compra 
de bienes d e s a m o r t i z o b l e s . . . . . . . . . . . . 
Otra relativa á los ingresos en Xcsorerip del importe de 
los cuotas de derrama general. 
Otra relativa á la compensación de di!|)itos con créditos del 
personal 
Otra dcclorando se cscluyan de los repartimientos de los 
nipos de derrama para el tesoro á los hacendados foras-
teros que no tengan cosa abierta en el pueblo, pero que 
pucilon ser comprendidos en los recargos municipales y 
provinciales 
Otra declarando que la derrama es una contribución ordi-









Otra para que los arrendatarios anteriores o) año de 1800 
que hayan solicitado en tiempo hábil la redención pre-
senten sus pruebas cu un término que se fija 
Otro declarnudn sin efecto la Real órden de 14 de Octubre 
sobre cobranza por los comisionados du ventas de los 
derechos de Jueces y escribanos 
Otra para que las subastas d<¡ Bienes nocionales tengan 
principio en todos los puntos donde deban celebrarse & 
























Otra relativa al papel sellado que deben usar las compañías 
de seguros n i sus libros y documentos 
11 cal decreto suspendiendo la venta de los Bienes del clero 
secular • . 
lieol órden para que cese la detención de los bienes perte-
necientes A S. M. 1» Reina madre 
Otra relativa & el pago de haberes de clases pasivas por las 
Depositarlas de partido y Administraciones de Rentas 
estancadas • • 
Otra relativa al derecho de prelacion que tiene la Hacienda 
para hacer efectivos sus créditos liquidados paia el rein-
tegro de papel sellado. > 
-f. Otra declarando qué hienes son comprendidos en los efectos 
de la suspensión de venta de bienes del clero secular dis-
puesta por decreto de 20 de Setiemlire 
Oirá declarando que los aforados de guerra no están exen-
tos de los repartimientos de la derrama por razón de sus 
sueldos pensiones ú empleos. 
Real decreto declarando que para los efectos administrati-
vos y de cuenta y rnzon termmarnn los presupuestos del 
año actual en fin de Diciembre y su ejercicio en 30 de 
Junio siguiente. . 
Exposición y Ueal decreto restatdeciendo desde t.° de Ene-
ro de 18S7 los suprimidos impuestos de derechos de con-
sumos y de puertas en sustitución de la derrama general 
llectilicaciones que se hocen 6 las tarifas núm. 1." y 2.° 
adjunlas al Keul decreto de restablecimiento de los de-
rechos de consumeis y de puertas • ' • • -
Itcal órden pota que las encinos se rijan en las operaciones 
de Administración por las clasificaciones que detalla el 
prontuario circulado con Ueal órden de 15 de Diciembre 





MW1STEUIO DE GUACIA V JUSTICIA. 
Beal decreto estableciendo reglas para la ejecución de lo 
juzgado por los Tribunales y creando Juntas inspecto-
ras penales 6 
Circular suspendiendo el nombramiento y egercicio de Jue-
ces de Mu. 
Beal órden determinando el Juez á quien corresponde otor-
gar la escritura de venta de Bienes Nacionales cuando el 
comprador no le haya designado '. ' ' 
Rcnl órden circular dirigida A los muy UR. Arzobispos y 
Hi t . Obispos para que inculquen las cristianas y salu-
dables máximas que deberán presidir en la dirección es-
piritual. . . . . ' . . . i 
Otra recomendando el rápido despacho de tos procesos cri-
minales • 
Otra mandando proceder contra los culpables en enseñar y 
propagar doctrinas contrarias 6 los sacratísimos dogmas 
de nuestra fó verdadera 
Otra para el exacto cumplimiento de los artículos 2.°, 3.° y 
4 ° del Real decreto orgánico de la coja de depósitos.. . 
Circular relativa 6 la facultad de conceder ó negar los Go-
bernadores de provincia autorización para procesar 4 
los empleados y corporaciones. . . . . . . . . 
Ley para la redención de cargas .espirituales. . . . . < 
l.ej para la a'ljudicacion de los bienes de capellanías. . . 
Instrucción para llevar A efecto la ley sobre redención de 
cargas espirituales 
lieul órden para que se prohiba la circulación de lodo cuer-
po legal coleccionodo que se publique por particulares ó 
empresas periniiicns ' . . . 
Exposición y líe.il decreto dejando sin efecto el de 29 de 
Selicinbrc de 1833 que suprimió la 2." enseñanza en los 
Seminarios condliaics 
Otra y Ueal decreto creando en este Ministerio un nego-
eiiiilo de estadística general del cleio. . . . . . ¿ 
Itcal órden para la cumplida ejecución del decieto de am-
nisliu y que sulnescn fin cusios en tas causas que se 
hayan formado A los amnistiados.. . 
Exposición y Ueal decreto derugando el articulo 3.° de la 
citcular de 3 de Setiembre de 1854 que ordenaba suspen-
der la provisión de curatos vacantes 
Exposición y Real decreto suspendiendo los efectos del de 5 
B03 de Febrero de 1835 que restableció la le; de 19 de Agos-
to de 1841 sobre capellanías 023 
S10 Otra y Real decreto restableciendo el de 6 de Enero de 
1844 adicional al reglamento del Tribunal Supremo de 
013 Justicia y A las órdenanzás de las Reales Audiencias. . 626 
Otra y Ueal decreto estableciendo reglas para el ingreso ó 
promoción en la Carrera judicial. 040 
519 Otra y Real decreto para que sean y se tengan por preté-
ritas y testadas las restricciones con qué se concedió en 9 
de Mayo de 185'ó el Uegtum Execualur á ta h u í a ine-
587 fabilis Deus. . . . . . . . . . . . . . . . 6.53 
Real órden circular prorogando ja elección de Jueces de 
l'uz hasta 1.° de Febrero. 675 
593 ~/^Real órden para que las propuestas que se hagan para el 
cargo de Jueces de Caz sean de sulicienle número de 
personas que en ningún caso podrán bajar de tres.. . . 681 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Ley concediendo un premio ó ¡as obras que se impriman 
en la Península con destiiu A las Repúblicas Hispano-
Americanas. "." . / . . H 7 
Real órden y Reglamento A que lian de sugetarse para el 
régimen de paroilas los particulares que los establezcan.. 121 
Se repite en el 130, 137, 111, 144, ÍSO, 133, 150,160, 
IOS, 168, 171. 
Real decreto deciárondo en estado de venta los montes y 
bosques que no se hallen comprendidos en las especies 
que determina. 148 
Ley aboliendo la tasa sobre el iuterés del capital en nu-
merario dado en pifalomo. 155 
Real órden para la ejecución del artículo 13 de le ley de 
10 de Junio sobre propiedad literaria. 159 
Real decreto para llevar A efecto lu clasiGcacion de los mon-
tes. . . . . . . . . . . 161 
Real órdén circular para que se exija el mas exacto cum-
y 33 plimicnto en el pago dé las dotaciones A los maestros, 
conservación y fomento de las escuelas 175 
17 Ley de policía de los ferro-carriles.. 180 
Real órden relativa A las autorizaciones que se conceden 
para estudiar lincas de ferro carriles , 181 
49 Real órden concediendo' A D. Patricio de Azcáróle y otros 
vecinos de l.eoii verificar los esludios de una linea de 
ferro-carril que cruce la provincia de .Levante á Po-
niente. . . . . . . . 241 
83 Otra autorizando al crédito moviliario Español para hacer 
los estudios de un ferro-corril de Palencio A León; do 
113 otro de Palcncia A Oviedo; y por último del de la Córte 
A Valladolid. 261 
Otra aclarando y determinando el verdadero carActer de 
117 las autorizaciones para estudiar lineas de ferro carriles.. 306 
Otra recomendando la obra titulada nRccueidus y Bellezas 
146 de España.. 3:!i 
Ley general de ferro-carriles. 357 
Real órden relativa A las facultades periciales que corres. 
172 panden A los Veterinarios y Albóitorcs herradores. . . 381 
235 Ley declarando abolidos los privilegios privatitos y prohi-
337 billvos en materia de caza y pesca que tengan oiigeu se-
ñorial. . . . 380 
325 Reol decreta permitiendo por G meses la iutroducciun de 
trigo y harinas del Estraugero 393 
Ley autorizando ¡il Gobierno paro plantear la de minas. . 394 
416 Real órden para que no se dé cuiso A instancias que no 
sean remitidas por los Rectores ó Gefes de tos estable-
cimientos literarios Jd. 
501 Otra para que los alumnos pobres en las escuelas de Vete-
rinaria acrediten su pobreza al solicitar el depósito A 
5G2 plazos para la obtención del titulo 411 
Instrucción para el cumplimiento de la ley general de fer-
ro-carriles y condiciones y tarifas para su concesión., , «y v m 
571 Ley autorizando »l Gobierno para la formación y constilli-
ción definitiva por medio de decretos de compañías que 
hayan de llevar A efecto las concesiones de obras |>ú-
58o blicos 431 
tteal órden relativa á las faltas cometidas en la coastruccioo 
y reconocimientos de la carretera de León ¿ Astorga . 437 
Otra para que no se pongan obstáculos 4 los médicos de 2! 
clase en el ejercicio de la citujia para que están autori- -
tados 439 
Otra estableciendo las reglas que han de observarse para 
proceder con uniformidad en la distribución de la canti-
dad votada por las Córtes para la construcción de locales 
y compra del menage de escuelas.. . . . . . . . 449 
Otra creando una escuela profesional de industrio en el an-
tiguo instituto Asturiano de Gijon» . . . . i . . 487 
Exposición y Real decreto, siiprimiendo la comisión de có-
digos creada por Real disposición de 11 de Setiembre da ' 
18S4 jr creando otra nueva. . . . . . . . . . 
Beal decreto para la publicación de los actos oficiales de 
este .Ministerio como inapreciable garantía de moralidad : 
t; y tino. • . * • . • • • • * • 633 
Exposición y Beal decreto declarando necesario.para ad-
quirir cesantía ó jubilación por las cajas de ultramar ba-
bor servido seis años completos en. aquellas provincias». . 634 
Exposición y Real decreto suprimiendo la participación 
que corresponde en la distribución de comisos de ultra- . 
mar,al Ministro, de este ramo ó intendentes de aquellos 
dominios.. ' • ; . : „ . • • • • • « ' •* -638 
Real órden para, la publicación de una lista de libros apro-
büJos para la instrucción primaria • 573 
Otra para que se cuide de que asi; en las escuelas de niños 
como en las normales,'se enseñen los elementos do agti-
cultura en la forma establecida y por los libros designa» 
d o s . • • • • • . . . • • '• » • • •^ • 
Otra para que no se consienta para- texto, en los estableci-
mientos de 1.* enseñanta libros no aprobados, coa otras 
• disposiciones pora el mayor desarrollo, de. la instrucción 
primaria. . . . . . Id. 
Lista du obras aprobadas por S. M , para que puedan ser-
vir de texto en las escuelas de instrucción primaria 677, 
682, i587 y. . . . . . . . . . . . . . , , , 589 
Real decreto para , la división y organización de distritos 
forcslnlcs. 603 
Real órien para que se. remita con lodn urgencia relación 
de IQS espedientes formados en solicitud de auxilios para 
locales, y enseres.de escuelas de instrucción primaria.. . G51 
Otra relativa. & la ¡ndemuiiacion é los establecimientos de 
instrucción pública de las cantidades que percibían como 
renta de sus bienes enagenodos. . . . . . . . . . . . ' 656 
MINISTERIO DE L,V G U E I U U . 
Real órden declarando exentos A los aforados da guerra do 
toda contribución que no seo la del descuento gradual. . 130 
Ley para la aplicación de los productos de lo venta de fin-
cas militaies & la mejora y conservación de los fortifica-
ciones y edificios que delian conservarse.. . . . . . 1 1 3 
Real orden decliiraudo rige el,reglamento y cuadro de exen-
ciones físicas paro el servicio aprobado en Febrero de 
1855,. . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Otra encargando no sufra retraso la marcha de los confina-
dos que se destinan al Batallón de'disciplino. . . 19G 
Otra fijando un término para solicitar el goce de la pensión 
de la cruz de M. I . L. . . . . . . . . . . . . 221 
Ley estableciendo el baber liquido do los sargentos de las 
armas é institutos que se espresan. . . . . . , . 211 
Real órden para que las filiaciones de los quintos se estien-
dan conforme al modelo que acompaña.. . . . . . 21i '> 
Otra pqra el enganche en los cuadros de la reserva de sar-
gentos licenciados del ejército.. . . . . . . . . 293 
Otra para que ios Comisarios de. guerra y Alcaldes solo es-
pidan un ejemplar de las justificaciones de existencia. • zss 7 seo 
Otra declarando baja en el ejército-i I ) . Coloman Castanon 
• y Acevedo, : . . . . . . . . . . . . . • • 401 
Real órden declarando baja en el ejército 6 D. Agustín 
Barragan y Caños. . . . . . . . . . . . . 517 
Otra relativa 6 la organización de los Batallones provincia-
les que se espresan y se considerarán sobre las armos des-
de l.o de Octubre. 529 
Otra declarando baja en el ejército al Comandante de ¡ufan-
6 
rolla.. 
terfa D. Juan Moreno y Manso., • 530 
Otra declarando igualmente baja al Comandante D. Grego-
rio Suso y Malo. 14' 
Otra estableciendo reglas para la aplicación del Real decre-
to de amnistía por el tamo dé guerra. . . . . . . 652 
Otra declarando baja en el ejército al Teniente D. Juan 
Gómez y Pérez. 631 
MINISTERIO DE J U R I Ñ A . 
Real érden declarando al arroi no esceptuado de los dere-
chos generales, provinciales y municipales., , ' , . . 491 
DIRECCIONES GENERALES, 
Circular de la de Bienes nacionales para que po se exija i 
los compradores mas derechos que los marcados en los 
artículos 192 y 194 de la instrucción de 31 de Moyo. . 9 
Anuncio de la de Instrucción pública para la provisión de 
' una cátedra de historia y elementos de derecho en la uni-
versidad de Santiago.. , . , . . . . . . . . . . l ! j 
Circular de la de Venta de Bienes nacionales fijando el tér-
mino de un nies para qué tos obtentores de capellanías 
familiares ó de sangre deduzcan su derecho con documen-
tos que lo ocrediteo.. . . . . . . . . . . . 30 
Otra de la de Contribuciones estableciendo reglas para la 
declaración dé fallidos por la contribución territorial. . 33 
Otra de la dé Venta de Bienes nacionales disponiendo que 
los escribanos que actúen en la subasta de fincas unan á 
los espedientes respectivos las notas de posturas. . . . 5Q 
Otra de la de Contribuciones dando i conocer la Beal é r -
den que hace estensivá á los débitos del 5 por 100 de 
'. arbitrios la comptuisacion de débitos por el 20 por 100 
de propios,. , , 52 
Anuncios dé la de Instrucción pública para la provisión de 
varias cátedras vacantes en la facultad de filosofía. . . 80 
Circular de la de Contribuciones respecto 4- la cuota dé con-
tribución de subsidio que corresponde & IQS agrimensores 
tasadores de tierras.. 87 
Otra de la de Agricultura industria y comercio para queso 
anuncien con anticipación de una manera pública y de-
talladamente las euageuaciones de los productos de mon-
tes • , • • 88 
Otra de la de Venta de bienes nacionales acordando q ie no 
se entreguen los títulos primordiales dé fincas enagena-
das á los compradores que no hayan satisfecho el impor-
te lolul del remate.. . . . , , •", , , . . . Id . 
Circular de la'de Rentas estancadas para perfeccionar el sis-
tema de envases déla pólvora y su administración y ven-
ta. . . . . . •. . , . . , , . , , . . 108 
Otra de-la de Venta dé bienes nacionales declarando que 
las diferencias en las fincas rematadas en quiebra sean 
de cuenln ilel rematanle. , , . , . . . . . . 117 
Otra de la de la Deuda pública fijando el plazo, de dos meses 
para la presentación por las comunidades de religiosas 
de los documentos que acrediten Sus débitos por gestos 
de cutio y enfermería. 118 
01 ra de la del Tesoro público dando 4 conocer la rebaja á 
2 por 100 en el premio por el giro mutuo, . . . . 121 
Anuncios de la de Inslrucciou pública para la provisión de . 
varias cátedras vacantes de latinidad y humanidades.. . 123 
Circular de la de Venta de bienes nacionales para la mejor 
- ejecución de la ley de 22 de Febrero último. , . • • 147 
Otra de la de Contribuciones dando 4 conocer la Real é r -
den que permite la coiidanacion por débitos de contri-
buciones extinguidas. . , . , •, . , . • 222 
Olra de la de InMruccjon pública recomendando la ense-
- fianza de la agricultura en todas las escuelas de instruc-
ción- primaria./ . , •, , ' " . , , . . . . . 234 
Anuncio de la de Instrucción pública para la provisión de 
una cátedra de nociones de historia natural. , , . • •2u 230 
Circular de la misma declarando no ser dp oposición la es-
cuela de Villabuena. . . . . . . . . . . . . 277 
' Anuncio de la de Instrucción pública para la provisión de 
una cátedra de historia y elementos de derecho romano.. 312 
Circular de la de Vento de bienes nacionales desestimando 
la solicitud del gobetnadar eclesiástico de la abadía de 
2 
Villofranca 351 
Otro de la de Estancadas para que se devuelvan i loa com-
pradores de sal los arbitrios ó recargos que se les bajo 
exigido después del 1? de Julio. . . . . . . . . 354 
Oiia de la de Venta relativa 6 la presentación de relacio-
nes de los bienes sujetos á la incoolocion. . . . . . 380 
Otra de la del tesoro público para el congo rn el término 
de 30 dias de documentos provisionales del anticipo de 
230 millones.. . . . . . . . . . . . . . 458 
Otra de la de Contribuciones respecto al modo de justificar 
las bajas que resulta por fallidos ú otras causas. . . . 461} 
Anuncio de la de Instrucción pública paro la provisión de 
una cátedra de lii-loria general de la iglesia ; particular 
de España. 472 
Otro du la misma para la provisión de una cátedra de fí-
sica en la universidad de Barcelona 492 
Otros de la misma para la provisión.de una cnle&orta de 
término y otra de ascenso en l¡i facultad de filosofía, en 
la sección de ciencias fisico-materiules y de literatura. . 535 
Otro de la misma para I» provisión du valias cátedras va-
contes en la facultad de teología . . . . 548 
Otro de la misma para la proiisiun de una cátedra de len-
gua y literatura hebreo en. la facultad de filosofía en la 
universidad central 555 
Otros de la misma para lo provisión de una cíiledra de ins-
tituciones de derecho romano y de otra de historia filo-
sófica y crítica de España 5CC 
Circular de la de Venta de bienes nacionales trasladando 
el Real decreto para la suspensión de la venta délos 
bienes del clero secular.. . . . . . . . . . C05 
Anuncio de la de Obras públicas para subastar el arriendo 
del portazgo de Viliafranca del Uierzo G23 
Otros de la Dirección general de establecimientos penales 
pora las subastas de 20/000 varas de pono y 0,000 mantas. G37 
Circular de la Venta du bienes nacionales relativa al pago 
de réditos de foros y censos. . • 610 
Otra de la de la Deuda pública para que se recoja por los 
interesados conforme i la lleal órden que acompaña los 
créditos de la deuda del personal ya emitidos que existen 
en la caja de la Dirección. C6G 
CAPITANIAS GENERALES. 
Parte y alocución con motivo de los desórdenes y crímenes 
cometidos en la capital de Castilla 331 
Otro y alocución á los Palentinos con el mismo objeto.. • 341 
Otro de gozarse completa tranquilidad en todo el distrito.. 333 
Circular pora que por el Coronel D. Francisco Vanhalen se 
abra una información gubernativa respecto & los sucesos 
acaecidos en el distrito Id. 
Edicto de la Comisión fiscal escitando á prestar datos sobre 
los sucesos de Junio en los poblaciones de Castilla. . . 380 
Parle de las sentencias dictadas por el Consejo de Guerra 
permanente y bando del Excmo. Sr. Capitán General. . 389 
Bando con motivo de la declaración del estado de guerra de 
las provincias de la Península 3(J0 
Alocución del Excmo. Sr. Capitán General á los Asturianos. 393 
Parte de continuar el distrito en la mas completa tranquili-
dad 403 
Otro de haberse sometido la ciudad de Logroño y que la 
Milicia Nacional de varios puntos se ofrece i las autori-
dades para el sostenimiento del úrdeu. . . . . . . 405 
Parte de la remlicion de Zaragoza 413 
Circulnr para lo entrego completa de efectos de armamento 
de la disuelta Milicia Nacional que aun no hubieren sido 
recogidos 425 
Otra pora lo entrega de armas de fuego por las personas 
que no estén autorizadas competentemente para su uso. . 426 
Pone de haber si.lo coudenodus y posados por las armas 
varios individuos en la ciudad de Kioseco. . . . . . Id . 
Circular para la competencia en la instrucción de diligencias 
eu averiguociun de los cousas de incendios que ocurran. . 465 
Otra resolviendo se permita el uso de armas i los que las 
tienen concedidas por razón de sus destinas. . . . . 482 
Itando con la Real órden limitando las facultades escepcio-
nales de quo se hallan revestidos los Capitanes Generales. 485 
Otra sobre competencia de los Tribunales para proceder en 
los delitos de incendio 602 
Bando del Excmo. Sr. Capitán General paro llevar é efecto 
el levantamiento decretado de estado de sitio, y Real Or-
den del Ministerio de ta Guerra que acompaña. . . . 603 
Circular recordando .ta puntualidad con que se debe darla 
conocimiento de ledo follecimienlo que ocurra en la cla-
se de aforados de guerra 668 
AUDIENCIAS TERRITORIALES. 
Lista de la de Volladotid de los sugetos nombrados Jueces 
de Paz y suplentes para los pueblos de esta provincia. . 1.* 
Circular de la de Valledolid determinándola clase de papel 
sellado de que han de servirse los Jueces de P a z . . . . 9 
Anuncio de la de Oviedo de hollarse vacante una plaza de 
Alguacil del Juzgado de Avilés 225 
Otro de la misma <ü talluse vacaole una plan de Alguacil 
del Juzgado de Grado 31C 
Otro de la de Volladotid de bollarse vacante tina procurado-
ría de aquella Audiencia . . . . . . . . . . 392 
Acuerdo de ta de Vnllodolid para que se guarden y cumplan 
las disposiciones contenidas en los bandos de aquel Excmo. 
Sr. Capitán General . . . . . . . 414 
Otra de la misma para el cumplimiento de la Real órden 
para la represión de los atentados contra las lineas elec-
tro-telegráficas. . . . . . . . 669 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Precios fijados para el abono de snminrslros militares he-
chos durante el mes de Diciembre de 18¡>5. . . . . 5 
Circular recomendando lo lectura y distribución de la me-
moria del Ingeniero de minas D, Ignacio Gómez de So-
lazar sobre la impoilancia de un ferro-catril por esta 
provincia. . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Precios fijados para el abono de suministros militares he-
chos durante el mes de Enero de 1856 49 
RecliQcacion que se hace 6 la memoria escrita por el Sr. Gó-
mez de Salnzar sobre ta importancia de un ferro-carril 
por León 58 
Circular esritando i los Ayuntamientos que se hallan en 
descubierto por arbitrios atrasados i que paguen inme-
diatamente sus adeudos.. . . . . . . . . . . 79 
Precios fijados para el abono de suministros militares he-
lios durante el mes de Febrero de 1856 121 
Anuncio (¡jando dia para el sorteo de décimas para la quin-
ta del año actual.. . . 129 
Otro para la subasta de materiales para el camino vecinal 
de Lorenzona Id . 
Otro de haberse recibido diez y seis certificados correspon-
dientes ó otros tantos licenciados del ejército de Ultra-
mar Id. 
Repartimiento de los 394 quintos señalados é esta provincia 
en el reemplazo de 1856 151 
Anuncio para el remate de los arbitrios provinciales de 
Mansilla de las Mulos 153 y 17G 
Circular fijondo reglas para la formocion de los presupues-
tos municipales de 1857 171 
Circulnr poro el mejor órden que debe observarse en las 
operaciones de la quinta 179 
Pícelos fijados pora el abono de suministros militares he-
chos durante el mes de Marzo 183 
Anuncio y pliego de condiciones para el remate del servicio 
civil de bogoges 219 
Precios fijados para el abono de suministros militares he-
chos durante el mes de Abril.. 237 
Circular señalando dias para la entrega de quintos del actual 
reemplazo.. . . . • . • . 211 
Otra pora que los Ayuntamientos comprendan los recursos 
necesarios para las obligaciones municipales en los medios 
que se adopten paro realizar la derrama general. . . . 213 
Repartimiento de in que han de pogar los Ayuntamientos 
de la provincia por contribución Territorial sobre los 
productos líquidos de la riqueza inmueble, cultivo y ga-
noilerfo Extraordinario. 
Olro con el mismo objeto, aumento de la G* parte y pre-
mió de cobranza nuluriiaJo i coila AyunlamieiUo. . . 28ü 
Precios fljiijos para el obono Je suministros militares lie-
dlos durante .el mes de Mayo 283 
Ilt'iurtími'enlo de lo qtie corresponde & los Ayuntamientos 
de esta provincia por la contribución de derrama general. 297 
Otro entre los Ayuntamientos de la provincia de los medios 
que se adoptan sobre la derrama general para gastos 
provinciales 313 
Precios fijados para el abono de summislros militares he-
chos durante el mes de Junio 341 
Anuncio fijando dia para el sorteo de décimas de la quinta 
de Milicia provincial. . 383 
Repartimiento de los 139 quintos señalados i esta provin-
cia para Milicia provincial» . 401 
Circular relativa al abono de documentos de bagajes. . . 417 
Precios fijados para el abono de suministros militares he-
chos durante el mes de Julio • 421 
Circular para la remisión i la Excma. Diputación por los 
Ayuntamientos que espresa de listas cobratorias dé la 
coutriliucion territorial.. . . . . . . . . . . 445 
Precios fijados para el abono de suministros militares he-
chos durante el mes de Agosto. . . . . . . . . 4o9 
Circular para que en atención á la carestía de los alimen-
tos, se aumente el socorro ¿ los presos pobres 4C9 
Otra señalando ilias para ia entrega de los quintos de la 
Milicia provincial.. . . . . . . . . . . . . . 475 
Otra con prevenciones á los Ayuntamientos para el mejor 
desempuño de sus funciones en las operaciones de la quin-
ta provincial . , „ • . . . . ' . • . . . 478 
Otra escitando á los Ayuntamientos i el pago del contin-
gente de provinciales • • • . • 497 
l ' r t i ios fijnilos para el abono de sumiidstros militares he-
chos durante el mes de Setiembre. . . . . . . . (517 
CONSEJO PROVINCIAL. 
Precios fijados pnrn el abono de suministros militares he-
dios durante el mes de Octubre.. 570 
Precios lijados para id. id. id. en el mes de Noviembre. . 618 
Precios fijados para id. id. en el de Diciembre. . . . . 649 
GOBIEKNO DE PROVINCIA, 
Nota de las minas que se han declarado caducadas con ar-
reglo & lo prevenido e» lu ley del ramo 14 
Anuncio para la subasta del Rolelin oficial de Orense. . . 15 
Circular para que los Alcaldes constitucionales se presenten 
á recoger los documentos de Vigilancia pública neceiaiios 
para sus Ayuntamientos. . . . :. 
Circular pan la remisión por los Mineros de estados de 
producción de minerales.. . • • 
Otra para la presentación de certificaciones de revista por 
los individuos de clases pasivas • . 
Otra pidiendo nota é informe de los confinados ó licencia-
dos de presidio que se bailen en los Ayuntamientos. . . 
Otra para que los Colectores de bulas del Obispado de As-
torga se presenten i solventar el importe de las espendi-
das 
Otra para el depósito próvin por los interesados, del impor-
te de dietas que devenguen los Ingenieros de Minas en 
sus reconocimientos 
Otra escitamlo el celo de los Ayuntamientos para que abran 
una susciinon en favor de los vecinos de Buiia. . . . 
Otra para que se abra una suscricion en favor de los veci-
nos de San Cristóbal de la l'olanlera 
Otra con inserción de la memoria para combatir el Oidium 
Tucherit que para optar al premio ofrecido ha presentado 
D. Valentín Fernandez.. . . ;• . . . . • 41,45 
Edicto haciendo saber haberse solicitado el aprovechamiento 
de un salto de aguas en término de Compludo.. . . . 
Circular para la captura de Manuel So'.o; . . . . 
Otra señalando los dias en que los dueños de paradas pue-
dan traer el ganado ó ser reconocido en la capital. • • 
Edicto paro el registro de una mina de hierro y plata. . . 
Circular declarando desestimadas las instancias que se hagan 
en solicitud de estancos y no se dirijan y documenten 
cotivenientemenlc 
Olía publicando el nombramiento de los individuos que 
componen las Juntas de inspección de caminos vecinales 
de Riaño, Murías, Astorga y La Bañeza 84 
Otra publicando la tabla de reducción de mrs. á fracciones 
decimales. 89 
Otra para averiguar el paradero de Alejo Pastor vecino de 
Cordoncillo id. 
Otra recomendando la compañía general española de segu-
ros mutuos de cosechas 95 
Edicto pura el registro de una mina en el pueblo de Santa 
Lucía 98 
Edicto haciendo saber haberse solicitado el aprovecha-
miento de un sallo de agua en término de Llamas.. • 100 
Circular para la subasta de dos caballos del depósito de esta 
ciudad 103 
Edictos declarando caducadas tres minas de carbón de pie-
dra. 119 
Edictos para el registro dedos minas de carbón de piedra.. 127 
Circular designando los puntos de La Bañeza y Cacabelos 
para establecer secciones de caballos padres del Estado.. 131 
Edicto para el registro de una mina de carbón de piedra.. 132 
Circular para la captura de Antonia Tinojo vecina de Ci-
gales 130 
Edicto haciendo saber haberse solicitado el oprovechamien-
to de aguas del reguero Las tejadas en término de Pa-
tada Solana 137 
Circular previniendo & los Alcaldes constitucionolcs solven-
ten con exactitud las cuotas que les corresponden para 
los gastos de cárcel. • 149 
Otra rectificando el nombramiento de los individuos que 
han de componer en algunos partidos las Juntas de ins-
pectores de caminos vecinales.. id. 
Otra conminando á los Ayuntamientos que se espresan pa-
ra la remisión de los estados trimestrales del registro c i -
vil. id . 
Circular con lo ñola de la división que los Ayuntamientos 
del partido de Valencia han sufrido cu el remo de mon-
tes. I'ó7 
Edicto haciendo saber haberse solicitado el aprovecbomien-
to de aguas de la presa de S. Marcos en Fresno do la 
Vega id. 
Otro declarando abandonada una mina de carbón de piedra. id-
Circular dando i conocer el nombramiento del Ingeniero 
D. Luis Bravo para clasificar los montes de esta pro-
vincia 165 
Circular para que los Ayuntamientos se arreglen en la for-
mación de estados del registro civil al modelo que se cita. 1C8 
17 Otra para la remisión de las cuentas municipales depósitos. 172 
Edicto declarando abandonada una mina de cobre. . . . 176 
21 Relación de las paradas públicas legalmente constituidas en 
los puntos y por lossugetos que se espresan, 182 y 189, 
26 202, 240, 218, 292, 319 y 335 
Cirrular conminando é los Ayuntamientos que se hallan ea 
29 descubierto para la pronta remisión de los padrones do 
vecindario . • i a y u - i 
Otra prohibiendo el aprovechamiento de las sustancias mi . 
id. neralcs sin que se haya obtenido titulo 6 permiso para la 
csplotacion de las minas 187 
Ot'.i para que los Ayuntamientos que tengan que formar 
id. espedienlcs sobre cscepcion de los montes de sus distri-
tos lo verifiquen en el término de un mes ¡J. 
33 Otra rumetüendo 6 la sociedad minera titulada del Teleno 
el lérniiuo de 80 dias para alegar el derecho que crea 
id. asistirla d sus minas.. ¡J. 
Relación du los establecimientos de patadas que han sido 
npiobsdos • • isa j 2->i 
y 50 Circular haciendo saber el nombramiento de D. Isidro Lla-
mazares para ailiniulslrador económico de esta diócesis 
48 en sustitución de i ) . José de Caso 191 
80 Circular previniendo A los Ayunlomientos que se espresan 
la pronta remisión de los recibos de pago por el ramo 
53 de instrucción primaria 195 
56 Otra dundo A conocer la asociación de ingenieros consulto-
res en ciencias y artes establecida en Madrid 197 
Circular para la coptura del penado Vicente Campa-Vences 200 
7G Olra insertando las cuentas de los fondos destinados pora 
atender A los gastos ocasionados para el tratamiento de 
* 
la enfermedad del cólera moibo «siálico* . . .• . . 203 
Otra declarando incutsos en la multa de 40 rs. á los Ayun-
tamientos que sé es presan por no haber remitido los es-
tados del registro c iv i l . . < , . . 221 
Otra para averiguar el paradero de D. Manuel Moscoso. . 222 
Emplazamiento á la sociedad minera S. Hermenegildo pa-
ra que en el término de 30 días deduzca ta derecho é 
una mina de plomo. . . . . . . 4 . . t . . . . . I d . 
Emplazamientos ante sus A juntamientos á Simón González, 
Mateo Yañez y Lorenzo Fernandez.. . . . . . . 224 
Otro para que los Alcaldes propongan sin pérdida de t iem-. 
po los sugetos que han de componer las Juntos municipa-
les de Beneficencia. . . . . . . . . . . . . Id. 
Otro á la sociedad minera La Española para que en el tér-
mino de 30 dias deduzca su derecho ¿ una mina de plomo. 225 
Circular para la remisión á la Subdelegaron de Vetetinam 
de copias legalizadas do los títulos de profesores y olbéi-
tares herradores de la provincia. . . . . . . . . 233 
Otra escitando el celo de las corporaciones municipales pa-
ra la construcción de locales IÍ propósito para escuelas. . 234 
Otra encargando i. los Ayunlamienlos den puntual y exac-
to cumplimiento 6 lo dispuesto en la circular de ,16 de 
Enero sobre el personal y material de escuelas.; . . . Id. 
Emplazamiento n Fernando Fernandez paro ante el Ajuo-
to miento de Alvares.. '. . . . 235 
Circular para la captura de Manuel fiodrlguez. . . . . . Id. 
Edictos de haber sido admitido el registro de varias minas 
de carbón de piedra.. . . . . . . . . . . . Id. 
Otros con el mismo objeto. . . . . . . . . . . 237 
Presupuesto y pliego de condiciones para la adquisición dé 
materiales necesarios para construir. 2.400 pares de za-
patos con destino al presidio de la carretera de Vigo. . 238 
Circular conminando i los Ayuntamientos que se espresan 
para que en el término de 12 dias dea sus informes so-
bre arreglo parroquial.. . . . . . . . . . . 213 
Edictos de haber sido admitido el registro de varias minas 
de carbón de piedra.. I d . 
Circular dictando prevenciones para la uniformidad en los 
espedientes de exención de ventas de montes.. . . , 213 
Otra para la captura de Ramón Febrero. 246 
Emplazamiento i Domingo Garrote para ante el Ayunta-
miento de Cestropodsme. . . . . . . . . . . Id . 
Nóminas de los haberes devengados por las clases pasivas 
en el mes de Marzo último que se insertan conforme á 
la Real órden de 29 de Febrero próximo pasado 253, 
263,267,271.278. 283 y. . . . . . . . . . 298 
Circular para averiguar la residencia de D. Pedro Sartorius. 256 
Otra para la captura de cuatro arrieros veslidjs A estilo de 
Aragón.. 2S8 
Circulares para la captura de Bonifacio González y Agustín 
Castillo desertores de la carretera de Viga. . • . . 259 
Circular para proceder al reemplazo del diputado provin-
cial por el partido de Murías de Paredes 261 
Emplazamientos á Tirso Fernandez y David Velasco para 
ante el Ayuntamiento de Toreoo y. ¿ Benito Diaz para 
ante el de Láhcara . . . . . . . 262 \ 
Circular haciendo saber é los criadores de la raza caballar 
que el 20 de Junio se hallará en esta á hacer compras 
la sección de remontas. 265 
Otra para la captura de Francisco López desertor del pre-
sidio de la carretera de Vigo 269 
Edicto haciendo saber haberse solicitado el aprovechamien-
to de un salto de agua en término de Compludo. • • • 277 
Circular previniendo la observancia de las reglas higiénicas 
que contiene 281 
Otra recomendando que desde 1? de Julio es obligatorio el 
franqueo prévio de la correspondencia 290, 294, 305, 
311, 315. 317, 330 y. . . . . . . . . . . . 340 
Edicto haciendo saber haberse solicitado el aprovecha-
miento de aguas.de los ríos del Sil y Boeza para la cons-
trucción de un canal de riego 294 
Circular anunciando la subasta par* la recaudación de las 
contribuciones de territorial é industria) de los Ayunta-
mientos de la provincia que se hallen sin contratar, bajo 
las reglas contenidas en la instrucción que acoro paña. . 301 
Otra conminando á los Ayuntamientos que se hallan en 
descubierto por la remisión de ternas para el nombra-
miento de juntas municipales de BeneBcencia 304 
Circular conminando 6 los Ayuntamientos que aun no han 
remitido la lista á* distribución de cuotas de la contri-
bución territorial ni el acta de medios adoptados en la 
derrama general. . . 305 
Otra conminando á lo» Ayuntamientos para la presenta-
ción de estados del registro civil. . . . . . . . . 307 
Otra para la captura del confinado Bruno Sánchez Lopet 
. desertor del presidio de la carretera de Vigo. . . . . Id. 
Otra para la presentación de extractos de traslaciones de 
dominio que deben remitir los escribanos 4 la Adminis-
tración de Hacienda.. . . « . • . . . . . < 310 
Otra para la captura de dos ladrones. . . . . . . . 311 
Edictos de haberse admitido el registro de varias ulnas de 
carbón de piedra. « . 317 
Anuncio de la instalación de la junta para la aplicación de 
la ley sobre abono de años de servicio i tos Milicianos 
nacionales do 1823. « . . . . . . . . . . . 324 
Edictos de haber sido admitido el registro de varias minas. • I d . 
Cuenta que el gobernador de Is provincia presenta de los 
fondas destinados i socorrer calamidades públicas. . . 325 
Circular para la captura de José Ramírez y .José González 
Ortiz desertores del presidio de la carretero de Vigo: . 327 
Edictos de haber sido admitido el registro de varia» mina» 
de carbón de piedra.. . . . . . . . . . . . Id. 
Circular para la captura de los autores del tobo de alhajas 
de la iglesia de Truchas. . . . . . . . . . . 330 
Otra para la de Tomás Uruefia . . . . Id . 
Circular para la captura de Manuel Esteban.. . . . . 330 
Edictos.de haber sido admitido el registró de do» minas de 
carbón de piedra.. . . . . . . . . . . . . 331 
Alocución de despedida Sel Sr. Gobernador D. Patricio de 
Azcirate. . . . . . . . . . . . • . • . 333 -
Circulat para la captura de tres ladrones armados. • • . 334 
Otra arreglando la forma de pago de dotaciones á los maes-
tros de Instrucción primaria... . . , . . . . . 336 
Otra para que los Alcaldes den la posesión de las minas que 
se espresan. . . . . . . . . . . . . . . I d . 
Otra encargándose de este Gobierno de provincia D. Manuel 
Arrióla . . . . . . 337 -
Otra publicando la conducta-meritoria de D. Antonio Fer-
nandez Rabanal y su sobrino D. Gregorio Fernandez con 
motivo del incendio ocurrido en Cubiltas de Rediezmo. . 342 
Otra para que se comuniquen á este Gobierno de provincia 
noticias si existe algún ganado atacado de la viruela y si 
: se ha practicado la inoculación de esta. • Id . 
Circulares publicando los nombre* de los Milicianos Nacio-
nales que han reclamado la gracia dispensada por la ley 
de 29 de Mayo último 343, 391, 399 y. . . . . . 413 
Otra para la remisión á la Diputación provincial de las lis-
tas cobralorias de Territorial. 343 
Otra anunciando vacante la alcaidía de la cárcel de Murías 
: de Paredes. 351 
Otra para la subasta de la construcción de estribos necesa-
rios al puente de Vegaqucmado 333 
Edicto de haber sido admitido el registro de una mina de 
carbón de piedra. 356 
Circular para que no se permita la esplotacion ni conduc-
ción de minerales sin la autorización competente y la cor-
respondiente guia. . . . . . . . . . . . . 381 
Otra para la captura de Marcos Herrera y Andrés Franco 
Fernandez desertores del presidio de la carretera de V ign. 382 
Otras para la captura de Juan Martínez del Ayuntamiento 
de Requejo y Bernardo Casado de Valdevlmbre. . . • '. 386 
Otra de haberse encargado del Gobierno de esta provincia 
el oficial 1.° D. Antonio Alonso Santos. . . . • • 390 
Alocución del Sr. D. Andrés Martines al encargarse de es-
te Gobierno de provincia 397-
Cirrular para la pronta remisión á la Excma. Diputación 
de las listas cobralorias del 2.° semestre 403 
Otra paro la captura de Gregorio Gallego desertor del pre-
sidio de la carretera de Vigo 421 
Otra escitando el celo de los aulotidades y contribuyentes 
r 
9 
si pago del trimestre de contribución 424 
Otro encargando a los AyunUmiciitos cesen de espedir l i -
ceiicins de uso de armas 455 
Otra estiitileciemlo l.is funnaliclodcs que lian de observarse 
en los parles de ventas 6 facturas de billetes de loterías 
no emitidos Id . 
Otra anunciando liabersc encargado del Gobierno civil de 
esta provincia D. José Muñoz 4 ü 7 -
Otru previniendo & los interesados que se dirijan al Señor 
Director de la casa de demeules acompañen un sello de 
franqueo • 461 
Otra para la captura de Francisco González Id. 
Circular de haberse encargado de este Gobierno de provin-
cia I) . Manuel de Aldaz , . . . 482 y 48ii -
Otra para la captura de Francisco Franco Balboa. . . . 483 
Otra de haber sido oprelietidido l'edro Carrasco por habér-
sele encontrado T1.ÜÜ0 rs. en monedas falsas que se de-
tallan . . 4S7 
Otra conminando í los Ayuntamientos que se espresan. ; 
no han presentado la demostración de medios aprobados 
por la Diputación para cubrir la derrama. . . . . . 489 
Otras para lacoplura y conducción i Iss pueblos de su nalu-
rali'zn de Pedro l.opez, Baltasar Moyo y Agustín Crespo 495 
Otra recordando ¿ los Alcaldes la obligación de remitir con 
puntualidad los recibos de pago de dotaciones á los maes-
tros.. . SOS 
A nuncio y pliego de condiciones para la subasta del Bole-
tín oficial de la provincia. ÍÍ09 
Circular de haber sido detenido en Fuente Saúco un suge-
lo que conducía una yegua y un macho cuyas señas se 
espresan. 511 
Otru para la captura de Uúltasar Boada 511 
Anuncio para la subasta del Buletin oficial de Patencia 522 y ba l 
Circular para la captura de Manuel Maqueira desertor del 
presidio de la carretera de Vigo 523 
Otra para la captura de Doña Josefa l.opez Quintana.. . 523 
Anuncio paro la subasta del Uoletin oficial de Zamora.. . 526 
Otro para la subiiSta del de Burgos.. . . . . . . 520 y 531 
Otro pata la subasta del de Oviedo. 520 
Otro para la subasta de I» conducción del correo desde Za-
mora á Tordesíllos y tíicverso. . Id. 
Circular reorganizando la Diputación provincial con las 
personas que se espresan 529 ' 
Anuncio para la subasto del llulelin oficial de Santander. . 535 
Otro para la del de Vallodolid. . . . . . . . . 538 
Otro paro la del de Orense 538 y 551 
Otra parn la subasta del llulctiu oficial de León conforme 
¿ la tteal órden de 8 de Oi liibre que la precede.. . . 547 
Otra parn la captura de Ali jo (iarclu Blanco, desertor del 
presidio de lo carretera de Vigo S48 
Otra para la captura de Domingo Rubio González, Manuel 
Díaz Sanz y Ventura Itodiiguez desertores del presidio 
de I» carretera de Vign 851 
Otra para la cnplurn de fícnigno l'erez Sánchez, desertor 
del presidio de la carreteril du Vigo,. . . . . . . (ICO 
Otra encargando ó los Ayunlamieutos la mas puntual exac-
titud en atisur A los quintos de sus distritos para la mar-
cha ¡i los batallones.. .' 570 
Otra diindo el término de 8 dias á los Ayuntamientos que 
se hallan en desctiliíerto pata que paguen sus deudas & 
los fondos provinciales 573 
Otra para que i vuelta de corren remitan los Aymitomicn-
to- que se citan los recibos de estar satisfechos los maes-
tros de iustrucrion primario Id. 
Otru paro la prousiun de la plaza de Secretatio del Ayun-
tamiento de Villademor de la Vega 577 
Circular du quedar encargado inltiriiuimcntc de este Go-
bierno el Vicc-prcíidente del Consejo piovíucial., . . 5S5 
Aviso de hiibnr sulicitado el Ayunlaniiciilo de Cubrillancs 
el perdón de contribuciones para el imelil» de Toire por 
haber asolado sus frutos una nulic 5S7 
Edictos haciendo saber haber sido .iilmilido el registro du 
varias minas ' 588 
Alocución del Sr. D. l'ablo Vegas al encargarse de los go-
biernos militar y civil 581).. 
Circular para descubiir el paradero de las alhajas robadas 
en la iglesia de Vidc 
Edictos haciendo saber haber sido admitido el registro de 
varias minas 
Otros con el mismo objeto 
Otros con el propio objeto , 
Circular para que los Ayuntamientos que se espresan satis-
fagan en el término de 8 dias lo que se bollan adeudan-
do t los fundos provinciales 
Edictos haciendo saber haber sido admitido el registro de 
varias minas. • • . • . 
Circular para ta captura de D. Agustín Fernandez Chi-
cairo R 
Edictos haciendo saber haber sido admitido el registro de 
varias minas 
Circular para que los Ayuntamientos que se citan remitan 
en el término de 8 dias i esta Administración de Ha-
cienda la certificación que se les ha reclamado de las 
existencias de sus pósitos en fin de año 
Edictos haciendo saber haber sido admitido el registro de 
varias minas. 
Parte de haberse Incendiado casualmente en Vallodolid la 
fabrica de harinas de la empresa del Canal de Castilla. . 
Edictos haciendo saber haber sido admitido el registro de 
vorias minas , . 
Otros con el mismo objeto. . . . . . . . . . . 
Anuncio para la provisión de la plaza de alcaide de la cár-
cel de Murías de Paredes. . 
Edictos haciendo saber haber sido admitido el registro de 
varias minas. . . . . . . . . . . . . . . 
Rectificación de la estadística de vecindario, conforme al 
último censo de población y designación del número de 
concejales y distritos que se ha de tener presente pata la 
formación y rectificación de las listas electorales. . . . 
Circular para que los Alcaldes den cuenta con la puntuali-
dad debida de los delitos que se cometan en sus respec-
tivos distritos 
Otra para la captura de Tomás Martínez desertor del pre-
sidio de la carretera de Vigo 
Otra en que le trascribe el acuerdo de la sala de gobierno 
de la Audiencia del distrito para el cumplimiento del Real 
decreto de 28 de Noviembre suspendiendo los efectos del 
de 5 de Febrero de 1855 
Anuncio pora la subasta en el Gobierno de provincia de 
Zamora de varias partidas de piel para calzado. . . . 
Emplazamiento i Juan Alvarez para aote el Ayuntamiento 
de Villoviciosa. 
Circular para que los Ayuntamientos que se espresan pasen 
ó pagar los documentos de vigilancia pública correspon-
dientes al oño de 1835 
Otra trascribiendo la de la Dirección de Bienes nacionales 
declarando que los Investigadores deben continuar en el 
ejercicio de su cometido.. . . . . . . . . . . 
Alocución del Sr. Gobernador D. Ignacio Méndez Vigo á 
los Leoneses al encargarse del mando de ta provincia. , 
Circular para que los Alcaldes remitan con los recibos de 
la dotación de los maestros los de gastos de escuelas. . 
Otra para que los patronos de fundaciones destinadas A 
instrucción primaría entreguen á los maestros lo corres-
pondiente a gastos de escuela. . . . . . . . . . 
GOBIERNO MILITAR. 
Anuncio para el enganche de individuos en lo compafiio de 
Leales Cailellanos que se organiza en esta capital, . . 
Circular nombrando Secretario de este Gobierno de provin-
cia i D- Juan l.opez Bustamantc. . : 
Otra nombrando personas que compongan la Diputación 
provincial 
Otra nombrando Diputado provincial por el partido de Mu-
rías á 1). José Hidalgo 
Otra para la captura de lossugelos que en ella se cspicsnu. 
Olra pora que los Comandantes de partidas firmen el.nú-
mero de bagages que saquen en los respectivos cantones. 
Otra relativa á la concesión de uso de la Cruz de S. Fer -



































ft l iai . 
Porte telegráfico comuniconJo el nombramiento del noeto 
Ministerio presidido por el Excmo. Sr. Daqae de Va-
lencia y declarando la provincia en estado de sitio. E t -
•tráoráinaTio j . . - . .' . . . . . . . . . . . . 5 3 1 -
Circulor dando ¿ conocer la reorgoniiacion de la Ejcma. Di-
putación provincial con los personas qué Se espresan.' . 542 
Circular suspendiendo en las funciones de su destino al Sr. 
Gobernador civil de IB provincia. . Esiroordínorio y 645-
Otra para lo presentación de los'quintos protinciales en sus 
respectivos batallones que se les asigna segUn los Ajun-
tamientos de que proceden. . . . • . • • . . . 570 
Circular para el ingreso en los tercios de la Guardia civil 
de los fóenciados qOe deseen, volver a e l l a . . . . . . 609 
ADMINISTRACION DE IIACIKNDA PUBLICA.. 
Anuncio do hallursr espuesto al público el repartimiento 
déla capital. . . . . . . . . ... . . . . . 10 
Circular previniendo por .última vez ¿ los Ayuntamientos 
que se espresan, la remisión de espedientes de remates 
de propios 21 
Otra dando un término 6 los Ayuiilamien|i>s qua se espre-
san para el pago de sus a.loudus por el 20 por 100 de 
propios.. . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Otra para que i la presentación de las matriculas dé subsi-
dio se acompañen los recibos de talón correspondientes i 
ellas 27 
Otra encargando ti los Ajuiitamicntos la remisión de sus 
repartimientos por territorial 43 
Otra escilando el celo de los Ayuntamientos para el ingre-
. so en Tesorería del trimestre vencido de coutiibuciones. 85 
Otra para proceder i la renovación de juntas periciales y 
prevenciones para, su nombramiento. 104 
Otra recordando,á las,Ayuntamientos que se enumeran la 
presentación de réparlimienlos de la contribución terri-
" torial. . . . . . „:..... . . . . . . . . . 128 
Otra conminando con lo multa de 100 rs. á los Ayunta-
mientos que se espreson sino remiten en el término que 
se les señala la propuesta en terna de los peritos repar-
tidores 189 
Otra escitando á los Ayuntamientos ó la cobranza y entre-
ga en ésta Tesorería,, del trimestre de contribuciones. . 225 
Otra previniendo a los Ayuntamientos del partido de Pon-
ferrada estar obligados i hacer efectivos sus cupos en es-
ta Tesorería de provincia. 259 
Circular escitando el celo de los Ayuntamientos para el pa-
go del trimestre de contribución 304 
Circular escitando al pago i los Ayuntamientos que se ha-
' lien en descubierto por el 20 por 100 de propios. . . 307 
Edicto haciendo saber se halla terminado el repartimiento 
de la contribución territorial correspondiente al 2." t r i -
mestre. 331 
Circular para que los Alcaldes remitan un estado de los va-
lores de sus propios y arbitrios Id. 
Otro relativa ¿ la subasta de cobranza de contribuciones. . 344 
Tarifa del precio é que debe venderse la sal en las espende-
dudas ol por menor 
Circular para que los Ayuntamientos que aparecen en des-
cubierto en la relación que acompaña se presenten i cu-
brir sus débitos por el 5 por 100 de arbitrios municipa-
. les 354 
Otra escilando é los Ayuntamientos al exacto pago del t r i -
meslre de contribuciones 360 
Otra conminando A los Ayuntamientos para la remisión da 
.copias de propuestas de arbitrios y medios para cubrir 
íu derrama 380 
Otra para que las juntas periciales de rectiGcacion de los 
Ümillaramientos n» descuiden sus trabajos 382 
Otra escitando á los Ayuntamientos al pago del trimestre 
de contribución y previniéndoles no será de escusa la falta 
de listas cobratorias y de propuestas de arbitrios.. . . 405 
Ot/a conminando A los Ayuntamientos que desatiendan el 
deber de remitir relación de los apremios que hayan es-
pedido contra primeros contribuyentes: 431 
Oír» conminando i los Ayuntamientos qu» le expresan pa-
ra la remisión de propuestas de medios para cubrir la 
derrama . . 435 
Circular pora una subasta extraordinaria de la cobranza de 
contribuciones de los Ayuntamientos que están sin con-
tratar y se espresan.. . . . 451 
Otra recomendando á los Ayuntamientos no descuiden la 
rectificación del amiilaramiento de territorial. . . . 453 
Anuncio de haberse solicitado por varios Ayuntamientos el 
perdón de contribuciones. 505 
Circular conminando ¿ los Ayuntamientos para la pronta 
remisión de sus Bmillaramienlos. 513 
Otra para la remisión de uno certiBcacion de las existen-
cias que hubiesen resultado en los pósitos en fin de D i -
ciembre Id. 
Otra escitando el celo de les Alcaldes para que la cobranza 
de las contribuciones y su ingreso en Tesorería no espe-
- rimenten retraso.. . . . . . 554 
Otra recomendando la formación de matriculas para el año 
de 1857, con el detenimiento que exige éste servirlo y 
conforme á las instrucciones que ta Administración dii. . 579 
Otra para que los AyuntamiAitos que aun no han presen-
tado sus amillaramientos y resúmenes de riqueza territo-
rial lo hagan inmediatamente.. 594 
Otra recordando á los Ayuntamientos la obligación en que 
te hallan de dirigirla un estado de sus respectivos pro-
pios y arbitrios 604 
Otro relativa & la formación del cargo & los Ayuntamien-
tos por consumos. 683 
Anuncio de la vacante del estanco de tabacos del pueblo de 
Fuentes de los Oteros. Id. 
CONTADURIA. 
Precio medio que han tenido en esta provincia los frutos 
que se espresan en el decenio de 1810 á 1849. . . . 194 
Circular para la revista de las clases pasivas en los diez pri-
meros dias de Julio inmediato.. . 315 
Otro con el mismo objeto 3*28 
Otra paru el cumplimiento de la Real órden de 22 de 
Agosto de 1855 en que se señalan para la revista de los 
individuos de clases posivas los diez primeros dias de 
Enero. 641 
INSPECCION DE MINAS DEL DISTRITO DE ZAMORA. 
Anuncio señalando dia para dar principio al deslinde, reco-
nocimiento y demarcación de las minas que se espresan 
y componen el primer grupo 132 
Se repite con. inserción de las que componen el segundo 
grupo 138 
Se repite con inserción de las que componen el tercero y 
cuarto grupo. 177 
Anuncio de suspenderse hasta nuevo aviso el despacho de 
las operaciones periciales de los grupos tercero y cuarto. 191 
Anuncio señalando dia para dar principio al deslinde, reco-
nocimiento y demarcación de las minas que se espresan.. 377 
352 Otro alterando los dias señalados en el anterior. . . . . 403 
COMISION DE INSTRUCCION PRIMARIA. 
Anuncio de la de León señalando el dia 15 de Febrero pa-
ra dar principio á los axAmenes de maestros de instruc-
ción primaria elemental 20 
Otro de la misma de la vacante de varias escuelas. . . . Id. 
Anuncio de la de León para la provisión da varias escuelas. 188 
Otro de la de León para la provisión de id. id 198 
Otro de id. id. id id 225 
Otro para id. id. id id 471 
Otro para id. id. id. id 508 
Circular de lo de León recomendondo la suscricion al pe-
riódico: J¡i Mentor de los Maestros 
JUZGADOS DE 15 INSTANCIA. 
Emplazamiento del de l'onferrada ¿ los sucesores en los 




Otro del dé Sahíáuri &' \oí herederos de f.uisí Guiierrex. . 36 
ü l r o del de Riañu 'A los liore'Jeros de Alonso Casado. . . Id . 
Otro del lié Villufionca del lüerzo i O. José Gaicíu Mén-
dez para ante dielió Juzgado 39 
Otro del de Uluiio i los herederos y acreedores & los bie-
nes de Marfá Velillo Id. 
Otro del de León á los qué sé crean con derecho á los bie-
nes de IA copelldnlo dé la Purísima Concepción 52 j. . 186 
Exhorto del de Grandes de Salime para la captura de (res 
reos.. 
Emplazamiento del de Villafranca á José García vecino de 
Oencia 







Emplnzamiento del de la Vecilla á los que se crean con de-
recho á los bienes de la capelloufa de nuestra Señora de 
las Angustias. 85 
Exhorto del de Salamanca para la oveiiguaciun dé los au-
tores del Imito de dos caballerías mayores 
Otro del de Becerrea para la captura de Celedonio Orallo. 
Emplazamiento del de artillería de Segovia i los que se 
crea» con derecho i los bienes de D. Bernardino Diez. , 
Exhorto del dé Villafranca para el arresto de Felipe Avella 
del A juntamiento de Valle de Finolledo . . . . 100 y 1C6 
Olio del de l'onfcrrada para la de Gabriel Herreros J su 
hijo vecinos de Parada del Sil 100 
Olio del de Riaño para la de José Palomo Roble Datura! 
de Malaga . . . Id. 
Emplaziiiniérito del de Valencia ¿ los que se crean con de-
recho i los bienes de la capellanía de S. José dél pueblo 
de Cuhiílas. 102 
Otro del de Sáhagun i los que' se crean con derecho i los 
bienes de tí, Fermín Cosió dé dicha villa.. 102 170 236 y 274 
Exhorto para la captuia de alhajas' robados en la iglesia 
de Sas del Monte , . . , 106 
Ftnptazomienlo del de la Puebla de Tribes á Pedro Pérez.. 114 
Exhorto del de VilloCrnnca pira la captura de Manuel Ale-
jnnilro vecino de Puntares 119 
Emplazamiento del de Valencia de D. Juan á los que se 
crean con derecho é los bienes de la capellanía do nues-
tra Señoro del Rosario de la parroquiil de Villalobar. . Id. 
Emplazomiento del de León á los que se crean con dere-
cho á los bienes que cotislituyeii lá capellanía de San 
Frailan de Grulleros 131 y 256 
Exhorto del de Riaño para la captura de Bernardo Ortiz 
de la Torre. . . 137 
Emplazamiento del de Villafranca á Dominga Morodo te-
cina de Santa Moría de Lon 1-12 
Exhorto del de Caslrogeriz para la captura de cuatro hom-
bres armados 143 
Exhorto del de Avilés para la captura de Rodrigo Alvar» 
de la Viña 153 
Edicto del de I con convocando 4 junta de acreedores A los 
bienes do Andrés González 
Emplazamiento del de Murías de Paredes á los que se crean 
con (terechó á los bienes de ta capellanía de nuestra Se-
ñora de la Concepción en el pueblo de Cospedal. • • • 
Otro del mismo á los que se crean con derecho é los de la 
capelhmfii de nuestra Señora del Buen Suceso en el de 
Candamucla 
Otro del mismo A los id. id. de la capellanía de nuestra 
Señora de la Asunción en $. Miguel de Llera . . . . 
Otro del de Escalona para la presentación de Tomás Fer-
nandez. . . 
Otro del de la Vecilla para la presentación de Aniceto 
Guerra j Alvorez 
Otro del de la Puebla de Tribes para la de Pedro Pérez 
Sabio 
Exhorto del de Valencia de D. Juan para averiguar el fa-
llecimiento del Sr. Beposú 
Otro del mismo para la íilenlilioacion de un cadáver. . .' 
Emplazamiento del de la Bañeza i los que se crean con 
derecho é los bienes de la capellanía de S. Lázaro y S. 
Miguel 
Otro del mismo á los que se crean con derecho á los de la 













Otto del lüigftvlo n'.iUUr <fo Oviedo i los que se crean con 
derecho & la herencia de Antonio Marlinez. . . . . Id, 
Exhorto del de Murías de Paredes para la captura de va-
rios reos fugados de aquella cárcel 188 
Qlco del de la Uaúeza pina la captura de Laureano Mata.. 20Q 
Otro del mismo para la ¡dentifleacion del cadáver de una 
tnuger. . I i \ 
Edicto haciendo saber la sentencia dictada contra Atanasio 
de Vega vecina de G rojal , 235 
Exhorto del de Orense para la captura de José Iglesias. . 23!) 
Emplazamiento del de Valencia de D. Juan á los que se 
crean con derecho i los bienes del Ooado Matías Diez 
Hernández • . . Id, 
Otro del mismo i los que se crean con derecho á los bie-
nes de la capellanía de nuestra Señora del Rosario. . . Id, 
Otro del mismo á los que se crean con derecho á los de la 
capellanía de S. José en la parroquial de Villamandos.. . Id. 
Exhorto del de Potes para la captura de siete ú ocho la-
drones armadas 247 
Otro del de Riaño para la identificación de un cadáver y 
averiguación de las motivos de su muerte. . . . . . 2C0 
Otro del de la Mota del Marqués para la captura de tres 
ladrones desconocidos Id. 
Circular dirigida por el Juez de 1? instancia de Astorga A 
los pueblos del piulido, 202 
Anuncio del de la Bañeza para la provisión de una procu-
raduría. , 263 
Exhorto del mismo para la captura de José Andris Da-
funte. Id. 
Otro del de Ponferrada para la captura de los autores del 
robu ejecutado en la iglesia de S. Clemente de Valdueza. 266 
Emplazamiento del de Hacienda de Oviedo A Manuel Pé-
rez y Manuel Yañez.. . . . . . . . . . . . 2G6 
Otro del de Rioño A los que se crean con derecho i los bie-
nes de Francisca Urid, 269 
Edicto del mismo convocando concurso de acreedores A los 
bienes de U. Mariano Tegerina. 270 
Exhorto del de Ponferrada para la captura de los autores 
dül tobo de la iftlesi» de Varadela 274 
Emplazamiento del de Valencia de P. Juan á los que se 
cienu con derecho 6 los bienes de la capellanía de nues-
tra Señora del Rosario sita en la iglesia parroquial de 
santa Marta de Astorga Id. 
Otro del de León para la comparecencia de Alejandro y 
Josefa Fernandez 290 
Otro del de Suhagun para que P. Francisco Guerrero pa-
gue A D Francisco Castañeirs la cantidad de 2001 rs. Id . 
Otro del de Villafranca del llierzo A Ramón Alvares para 
ante aquel Juzgado. . . . . . . . . . . . . Id . 
Exhorto del de Astorga para la identilicacien de un cadáver. 294 
Emplazamiento del de León 6 los que se crean con derecho 
A los bienes de la capellanía de santa Catalina de Man-
zaueda , 307 
Otro del de La Uuñeza A id. id. id, de la de nuestra Seño-
ra ilel Arrabal de Laguna de Negrillos, 307 
Otro del Juzga.lo militar da Lean A los que se crean ron 
derechu A lus bienes de Basilio Perrero 312 
Emplazamiento del de León á Constantino Parcero y José 
Calzada para ante este tribunal Id. 
Otro del de id á los que se crean can derecho A los bienes 
de DuiVi Maiia Casas Medina 315 
Otro del de la Vetilla A Manuel Beyo para ante aquel Juz-
gado , 310 
Otro del mismo A los que se crean con derecho á los bie-
nes de Doña Celia Fernandez Id. 
Otro del de l.a Bañeza á los que se crean con derecho A 
los bienes de la Mpellania de san Ildefonso de Alija de los 
Melones 320 
Olro del de Murías de Paredes A Bernardo Garda pjra an-
te aquel Juzgado Id, 
Olro del de Taro á tos que so crean con derecho A las pre-
bendas qua se citan de la Colegiata de aquella ciudad. . 331 
Exhorto del de Santiago du Galicia para la captura de José 
Goudioso 343 
Emplazamiento del de León A Eugenio y Josefa Rodríguez 
para ante este tiibunil 382 
12 
F.k'or. 
Otra del do Murías de Paredes á los que se crean con de-
recho á los bienes de la capellanía do nuestra Señora del 
Roscrio de Mums Id. 
Exhorto del de (i rundas de Salime para la captura de Ma-
ría Fernandez l'reije 387 
Otro del de Valencia de 1). Juan pora la identificación de 
un cnrldvar.. . . Id. 
Otro del de Quiroga con el mismo objeto Id. 
Exhorto del de l.con pura la captura de Salvador Grana. . 399 
Emplazamiento del Coust'jo ríe Guerra permanente t D. 
Mariann Alvarrz Aceveiio, D. I'ublo l'lorez, y D. Ma-
nuel Arriólo 101, 108 y 411 
Otro del de Kioño a los que se crean ron derecho i tos bie-
nes de la cnpiMInriiu de la Asunción de nuestra Señora, 
sita en lo iglesia parroquial de Kioño 408 
Otro del (le Astorgn 6 Mijjuél Alvarez l'alncios 415 
Otro del Consejo de Guerra permanente á I). José Ramas, 
I ) . Juan Castaños, D. Coloman Castañon y D. Mariano 
Rojo 431, 43(5 y 430 
Otro del Juzgado de l . " instancia ríe l.con ó los que se 
crean con derecho A los biene* de la capcliaufa de santa 
Catalina de Manzaneila 433 
Exhorto del de Sablafia para la capturo de dos hombres 
montados que hii ieron robos en el pueblo de Yillerrorejn. 439 
Anuncio del de Valencia de la vacante de una procuroríu-
rfa en dicho Juzgado 440 
Exhorto del de Quiroga para la captura de Agustín Die-
guez Id. 
Emplazamiento del de la Boñezo á los que se crean con de-
recho ¿ los bienes de la capellanía de San Ildefonso de 
Alija Id. 
Exhorto del de Castrogeriz para la coptura de Pedro Her-
rera 443 
Emplazamiento del de León & los que se crean con derecho 
¿ los bienes de la capellanía de San Fabián y San Sebas-
tian de Méizara 450 
Emplazamiento del de Sahajpin é los que se crean con de-
recho 6 los bienes del fideicomiso fundado por D. Pedro 
de Poza Id. 
Exhorto del de Benavente para la captura de dos ladrones. 473 
Otro del de Astorga para identificar un cadáver 474 
Otro del de León para la ¡dentifieucion de un cadáver.. . 483 
Otro del de Peñaranda de Bracamonle para la captura de 
los autores del robo de dos caballerías. . . . . . . Id. 
Otro del de la Puebla de Tribcs para la captura de cuatro 
hombres desconocidos 488 
Emplazamiento del de Valencia de D. Juan & los que se 
crean con derecho i los bienes ríe la capellanía de nues-
tra Señora del Cármen, San José y Santa Teresa del pue-
blo de San Pedro del Ceque 491 
Exhorto del de Sohngun para la captura de dos sugetos cu-
yas señas se insertan 499 
Otro del de la Coruña pora la captura de Pedro Vázquez. Id. 
Emplazamiento del ríe Cerbero de Rio Pisucrgo i un ceste-
ro y su muger cuyos nombras se ignoran para ante d i -
cho Juzgado 512 
Exhorto del de la Coruña para la captura de los autores 
del robo cometido en lo iglesio parroquial de Loureda. . 514 
Otro del de la villa de Soria paro la captura de Benito 
Garda López Id . 
Otro del de I» Boñcza pnm la identificación de un cadáver. 519 
Circular pn'a la idenlilicacion del cadáver de un joven.. . 526 
Emptnznimcnln del ríe Villafranca á lus que se crean con 
ilcrecho al patronato y bienes de la casa colegio que fué 
ríe la compnFifo de Jesús 52G 
Exhorto del de la Mola del Marqués para la idenlillcacion 
del cnd.ivcr de un hombre hallado en término de S. M i -
gué! del Pino 531 
Euiplazamienlo del río Villafranca i los que se crean con 
derecho á lu capellauia de S. Roque de lu parroquial de 
Barjas 539 
Otro del de la Rañcza é Laureano Mata procesado por 
hurto de dinero • Id. 
Exhorto del de Polcncia para la captura de Severo Infante 
«•'cilio de Mngoz Id. 
Olio del de Valladolid para la captura de las personas en 
cuyo poder se hallen las alhojas robadas en la iglesia de 
S. Jnan de Valladolid 551 
Emplazamiento del de León é los que se crean con dere-
cho á los bienes de D. Bernatdo Garcia de la Magdalena. 555 
Exhorto del de Sahagun para la captura de los autores del 
robo ejecutado en la casa de José Miguelez del Burgo. . Id. 
Otro del de Grada para la de Manuel Bueno procesado por 
hurto á su amo D. José Garda F u e n t e . . . . . . . Id. 
Emplazamiento del de Ponferrada al reo Fernando Alegre 
condenado por robo i Santiago Losada 563 
Otro del de Villafranca á D. Pedro Sotnoza para responder 
i cargos que contra el resultan en el proceso sobre hur-
to de leños. . . . • . . . . . . . . . . . Id . 
Exhorto del de Muriás de Paredes para la captura de los 
autores del robo de alhojos sagradas.. . . . . . . . 565 
Otro del de Alcañices pora la averiguación de los autores 
del robo hecho en la iglesia de Vide 591 
Emplazamiento del de León á Gregorio Diez González pa-
ra que se presente á responder á cargos que contra el 
resultan 595 
Otro del de Valencia 6 Justo Alonso Román i fin de ha-
cerle saber una providencia 596 
Exhorto' del de Alcañices para la captura de los autores 
del robo cometido en lá iglesia de Pozuelo de Tabora. . Id. 
Otro del de la Mota del Marqués para la captura de los 
sugetos que se espresan que robaron en la casa de un 
vecino de Villalar. . 598 
Emplazamiento del de León á Alejandro y Josefa Fernan-
dez para notificarles una Real sentencia.. . . . . 5 9 9 
Exhorto del de Olmedo para la captura de Miguel Gonzá-
lez por haber eslraido de casa de su amo los efectos que 
se espresan. . . . . C07 
Otro del de Astudillo para la captura de los autores de un 
robo de caballerías C13 
Otro del de Villafranca para la captura de tos autores del 
robo de alhojas ejecutado en la iglesia parroquial del 
apóstol Santiago de dicha villa 614 
Otro del de Pulcncio para la captura de los autores del ro-
bo hecho con intimidación & D. Manuel Villar. . . . 619 
Otro del de Astudillo para la captura de los autores del ro-
. bo de un caballo 621 
Otro del de Sahagun para la de D. Gerónimo Fernandez 
Pachón Id. 
Emplazamiento del de la Bañeza i Benito Fernandez para 
ante aquel tribuno!. 622 
Otro del mismo á los que se crean con derecho á los bienes 
de la capellanía del santo Cristo de las ánimas de lu par-
roquial de Castrillo de la Valduerna . . Id. 
Otro del mismo á los que se crean con derecho ó los de la 
de S. Francisco de la misma iglesia parroquial. . . . Id . 
Exhorto del de Ponferrada pora la coptura de los autores 
del robo de la iglesia de Cobaños de la Udncello. . . . G i l 
Emplazamiento del de León á Francisco Bayon Robles pa-
ra ante este Juzgado 611 
Otro del mismo t los que se crean con derecho á los bienes 
que dejó Isabel Bermejo 1J. 
Exhorto del de Orense pora la identificación de unas alha-
jas sagrados que se hallaron A Antonio Lorenzo Muradas. Id . 
Otro del de Ueiiavenle pora la capturo de dos mugeres que 
se fugaron siendo conducidas por tránsitos de justicia. . 615 
Edicto del de Soliogun convocando junta de acreedores i 
los bienes de 1). Toribio Boldaliso 657 
Emplazamiento del de Graudos de Salime á José Morejou 
para ante aquel Juzgado 681 
Exhorto del de Valencia de ü . Juan pora la captura de 
los culpables en el robo de alhajas verificado en la iglesia 
de Villacolbiel y S. Esteban 682 
COMISION DE VENTAS. 
Anuncio pora la subasta de varias lincas el dia 30 de Fe-
brero. Suplemento 2 Enero. 
Otro pora la subasta de varias fincas el dia 8 de Febrero. . 11 
Otros para las de otros los dios 12 y l o de id. Suplemen-
to i l Enero. 









Otros para las lubaslas de varios fincas el 23 y 2G de Fe-
lircr». Suplemento 21 de Enero. 
Olro pura id. id. id. id. el 29 de Febrero. 47 
Otro para la subasta de varias fincas el din 3 de Marzo. . 
Otro para la subasta de varias fincas el dia 12 de Marzo.. 
Otro para id. id. id. el dia 15 do i d . . 
Otros para las subastas de varias fincas los dias 18, 19 y 
2ti de Marzo • 
Otro para id. id. id. el dia 22 de Marzo. 
Olro para id. id. id- el dia 31 de id. . 
Ótro para la subasta de Varias fincas el dia 8 de Abril. . 
Otro para id. id. id. el dia I t de id. Suplemento. 
Anuncio para la subasta de granos existentes en las pane-
ras de esta Comisión en la ciudad y en los partidos 141 y 191 
Otro pura la subasta de varias fincas el dia lü de At r i l . . . 115) 
Otros para la subasta de varias fincas el dia 19 y 21 de 
Abril. Suplemento. 
Otro para id. id. id. el dia 24 de Abril . 1G1 
Otro para id. id. id. el dia 28 id. . 169 
Otro para id. id. id. el dia 3 de Mayo 
Suplemento. 
Itelacion de los espedientes ile foros y censos aprobados 
por lo Junta de Ventas 191, 201, 225, 231, 277, Su. 
Irtemento del 13 Junio, Suplemento 2T Junio, 395,399, 
419,422, 427, 400, 470,502,515, 518, 523, 527, 
532,535,540, 543, Suplemento de 20 Octubre, Su-
plemento 22 Octubre. 


















y 11 A gusto.. 


























el dia 21 id. 
el 7 Junio.. . . 
el dia 12 id. . . 
el dia 4 Julio.. . 
el dia 4 id. . . 
el dia 19 id. • . 
el dia 30 id. . . 









id. id. el Jio 18de Agosto Id. 
i . i . i . l . el dia 22 de id. . Id. 
id. id. el dia 1." Octubre. Id. 
id. id. el dia 9 de id. . Id. 
i i l . id. id. el dia 13 de. id. Id. 
id. id. id. el dia 16 de id. Id. 
id. id. id. el dia 26 de id. 506 
id. id. id. el dio JOdeNo-
Suplcmento. 
ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. 
Circular designando los atribuciones que la están cometidos. 311 
Anuncio poro el remóte del dia 26 de Julio de los exislen-
cias de ¡¡ronn* en los pnnerns de la capital 3.H 
Cirrulor esciliindo al pngo de las rentas de los bienes des-
amortizados 464 
Circular con prevenciones paro llevnr A efecto la ley de I I 
de Julio último 469 
ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS. 
Circular convocando i junta general para el dia 25 da 
Abril y siguientes i los vocales que reúnan los condicio-
nes que determina 113 
13 
Kolij». 
OI ra para que los A Ico Idus remitan los estados de ganade-
ros y ganados de sus respectivos términos municipales. • 407 
SUB1NSPECC10N DE LA MILICIA NACIONAL. 
Anuncio de abrirse juicio contradicterio para la concesión 
de la cruz y placa de antigüedad A los individuos que 
enumera.. 19 
JUNTA DE REDENCION DE CARGAS ESPIRITUALES 
Y TEMPORALES DE LEO y. 
Anuncio de haberse ¡miniado esta junta el dia 25 de Julio. 421 
AYUNTAMIENTOS. 
Presupuesto y repartimiento formados por la junta de cor-
rección del partido de Ponferrada para el socorro de 
presos 
Anuncio del de Quintana del Marco para la provisión de la 
plaza de cirujano 
Olro del de Fobero para la de la de Secretario 
Otro del de Zotes para la captura de Tomás Cazón de 
Znmbroncmos 
Otro del de Pesaguero para la provisión de la plaza de ci-
rujano 
Oíros de los de Cisticrna y VillogrAjimo poro la provisión 
de los plazas de cirujanos de dichos Ayuntamientos. , . 
Otro del de liustillo de Cea para la provisión de la plaza 
de cirujano 
Otro de los de Alija y Comonle para la provisión do la pla-
za de un facultativo - . 
Repartimiento entre los Ayuntamientos del partido de la 
capital para cubrir el déficit del presupuesto de cárcel. . 
Anuncios de los Ayuntamientos de Monsillo, Malallana y 
S. Pedro de Bercianos para la provisión de sus Secreta-
rias de Ayiintomiento 
Olio del de Itcgueras de Arriba y Abo jo para la provisión 
de lo plaza de cirujano 
Kmpluzamienlo del de Vegarienza & Eufrasio Rubio. . . 
Anuncio del de Ins Omofias para la provisión de la Secre-
tario del mi-mo. 
Olro del de Vuldemora pora la provisión de la plaza de ci-
rujano 
Olio del ile la Robla para la provisión de la Secretaria del 
mismo 
Olrn del de Caslrocolbon para la provisión de la plaza de 
cinijíiuo 
Ciicul.ir ÜL-I de Astorga paro lo presentación de varios mo-
zas 6 quienes cupo la suerte de milicionos provinciales. . 
Anuncio del de Valdemora pora la provisión de la plaza de 
Secretario <lel mismo 
Kmpliizninienlo del de l.con á los mozos que se espresnn A 
quienes correspoudiá la suerte en la quinla de la Milicia 
proviuii.il 
Aniiurii'i del de Vul ncin de 1). Juan para la provisión de 
la Secretaria de su Ayuntamiento 
Olro lie! de Alinanza para id. id id. id 
Otro del de Astorga para lo proiision de dos pinzas de fa-
cullivns titulares para dicha ciudnd 
Olro itel de Mnyorga para la provisión de la plaza de mé-
























REDACCION DEL BOLETIN OFICIAL. 
Apesar de hallarse condicionado que lat suscricionts de los pueblos sean pagadas por trimestres adelantados, son muchos los 
Ayuntamientos que aun no han cumplido con esta obligación, no solo por el uño corriente sino por los anteriores, y para conocimiento 
de los deudores, repetimos nuesirn liquidación al terminar hoy el contrato de impresión del Ilolelin oficial á que volvimos cu el 
año de 1854. En él, correspondió á cada pueblo 13 rs. 26 mrí . por los 156 niiuicros publicados á 3 mrs , y componiéndose la colec-
ción de 162'/, pliegos resultó cada pliego con el coste d i 2 mrí. y ^ de mr. franco de porte. 
En el año d i 1856 cada colección se compone de 157 números con 173'/= p'ífgoj, esto es, mas de un pliego de aumento y gratis 
por cada 10 mímeros; é importando los 157 números 32 rs. 11 mrs. á 7 mrs uno, safe cadu pliego á 6 mrs. mr. franco de porte. 
Esperamos que esle nuevo aviso escite el celo de los Sres. Alcaldes para el cumplimiento de una obligación tan justa y evitarnos 
ti'ner i/nt impetrar del Sr. liubernador medidas coactivas. Lion 31 de Diciembre de 1836.=Kiuíiu e ¡lijos de Miñón. 
l.con: EsUiblecimiciilo tipográfico de la A'inda c Hijos de Miííon. 
